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tf Desde qua don Antdnio Maura, equi­
vocándose^ Iditim osaM íte p |r á ^ ,^ q  
la apreciácidn del estado de esplritú de 
la opinión públlqai WzQ que se  pro^ui? 
gara y so pusiera en vigor la- vigénte 
Ley Electoral, a los gobiernos les ha 
costado cada vez más trabajo ganar las 
elecciones.
La opinión generulpq era conserva­
dora, ni monárquica, cual se figuraba 
e! señor Maura, Creyó éste que garanti ­
zando bien eUderecho de jos electores, 
vaheando la función electoral, quifándo 
intervención directa en olía á los fun­
cionarios da la autoridad, declarando 
el voto oblígatórió e imponíenap páha- 
lidades a los que  ̂dejarán d® ;é#itjrlo, 
la Inmensa masa de lía cjase néutía''8al- 
dría de su indiferencia, de  ̂ su apatfa y 
de su ptfáüntento^ yídU® q  loa co-. 
mleiós electdráfés a tTepósltar su sufra­
gio en favor da los conservadores y 
de los monárquicos^
El funesto gobernante, si bien con la 
reforma de la antigua Ley Electoral 
hizo algo bueno y plausible, se equivo­
có en ^to^ cotilo en Qttái cQSás, de 
¡ medio a medio. *
Efbuerpd ^fecftoral,. fa mása neutra,
; no toda, en parte, salió, en efecto, de 
¡SU retraimiento y acudió a las contien- 
das éíectóráles; petó ¿a quiénes votó? 
Nb füé, cleí'tamente, a los ccftísbrvado- 
te s  ni a jos caifdldatos de ios otros par­
tidos mqnárquicos... Los Ayuntamisin- 
Itos, eápacialmente, Se ijenaton dere- 
liubiícanos en las elecciónés de tbllice- 
fajes. Én las capitáléS de bróvijicia 
que no tienen itiucíips pbeblbs de cif- 
canscrípefón, triunfaron én las eleccio- 
^eá^ptovincialesr y generales ios oáádi- 
datoi? republicanos...
Fué, el eniayo de la htíeva Elec- 
to tá id ^  gtan decepción para lOs gd- 
bernank^ iífiiíárdürcós^ VléYóft ¿lata- 
mente que lio Ies quedaba óttó détiién- 
to que el de^ la pbblaciónl'ural! cfe'Es- 
paña; que laicamente en ios pttebioS 
atrátádos, incultos, inconsdentéi, so­
juzgados por eícaéiqu^ im­
poner y sacár¡aáus candidatos. Las ciu­
dades de más ítnportáhcia,4as grandes 
capitales de provihcía, donde la cultura 
alcanza mayor grado, donde el influjo 
^el caciquismo no puede ser tari inme­
diato y directo, se lés iban; en éstas, 
^n todas las elecciones, ñiunicipáies, 
oroyincialéf y generales, los republíca- 
nos una gran mayoría de vo­
tos... A lo,.'' gobernantes les entró mié- 
dó; vieron *
recho electoral peligro. El
sufragio era SU ehettii|v<
Desde ese punto, déíabsj“® *® 
vencieron, antela r e a l i d a d # ^  
líOf, de que la opinión pública nbs?™ 
suya, da que cuantás más libárfades ^   ̂
garantías tuviese ia emisión déi voto, 
menos medios y probabilidades tenían 
ellos para ganar las elecciones, empe­
zaron a idear el modo, ya que no de 
antüar la Ley, de reformarla para des- 
vlrfuai^^ufMéctos.
Dé ahí él proyecto de Ley de modifl- 
tapóti de las clrcunscripcioheS éíécto- 
faies. En ese proyecto, á las poblácio- 
de importancia y a las capitales de 
pbóvincla que tienen para las eleccio­
nes geniereies pocos pueblos agrega- 
f  id Circunscripción, sé les agregan 
ptrps) a fin dé qüeel voto rural superé 
i l  voté urbano, a fin de qué las actas 
amañadas de los pueblos contrarresten 
las de lal^ capitalesi El porvenir llecto- 
ral de ía n.^onárquia está en el ruralls- 
mú, én1a p^rte de ja nación inculta, In- 
conscténje, ^Embrutecida y esdaVizáda
jior el cáCiqüiíjnib.
Poréso ios ¡^obiérribs tienden a que 
la ficción de su fragio que de ahí nace 
prevalezca licbro ei de las poblaciones 
cultas, donde los qiuda^nos, más li­
bres, gozan de jbáyaf independéhciá.
Y ttiiéntraSesr proyecto de reforma 
de demarcación electoral no se realiza, 
los gobernantes ápeian a otros proce­
dimientos: al de la violencia y al abuso 
desmedido de la fuerza, como se ha'be- 
chO sOn las últimas eleCvClones y ai de 
prepararlas cosas de modo qué ios 
candidatos monárquicos tengan a su 
disposición é!em|ehtdA que no son, cier- 
táménté, ios qué d% el sufragio y la yo- 
juntad de jos electbres^x 
 ̂ Ahora mismo para aquellos Ayunta­
mientos en que hayan sido sustituidos 
los Consumos, se ha dictado unq real 
orden por el ministro de la Obberna- 
clón, declarando fuerza armada el per* 
sonal de ia recaudación del arbljriode 
carnes, con lo cual ¿i nombramiento y 
separación de.estps funcionarios én lu­
gar dé depender de ios acuerdos de las 
mayorías m\tniclpaies, dependerán de 
la exclusiva Q uitad  y competencia de 
los alcaldes. Ei^ta disposición, aunque 
Otra cosa aparente, no lleva en el fon­
do más intendóúv y propósito que pro­
veer a los alcaldes de otra fuerza pre- 
|or|ana« que, al par de la ^ a rd la  muni­
cipal, pueda servir pqra his elecciones.
Miedo al cuerpo electora); miedo al * 
sufragio, es lo únicatiue revela todo 
esto.
En las elecciones, así como el triunfo 
de los candidatos del pueblo, de- los 
republicanos, depende de la depura- ¡ 
cidn del censo, de la legalidad en to- 
dosilos actos y funciones, del respeto 
áí derecho de ios ciudadanos, de la li­
bertad en la' emisión del sufragio, de la
garantía y el amparo de las aUtatlda- es y de la justicia, el de ios candida-; tos ministeriales y  encasillados de^én- 
de, por e t  únlcamente„^d®l •
amaño y la falsedad del censo, deslía 
Hegaüdadf d e r p é ^ q ,  , ^  la violen­
cia y et empleó de la fuerza pública, de 
la parcialidad y la injusticia de las auto- 
ridadeái de la coaccióh, de la compra 
de coficiencias envilecidas, de oponer 
al'ciudadano honrado qüe va a ejercer 
un noble derecho, ai tahúr, ai matón, ' 
al malhechor, al presidiario que van 
asalariados a convertir una alta función 
de ciudadanía eñ un espectáculo bajo . 
y repugnante de baratería y reyertas y - 
hasta de crímenes.
¿Qué mayor condenación, qué mayor 
padrón de ignominia que el reconoci­
miento y la confesión d̂ e Jqdq esto?... 
Porque así lo récónoeén y confiesan,
. demostrando su mtodb »  1% libertad 
del sufragio.
Si los gobi^rnánt^s tuvieran eoíifian- 
za en já  ópinión dei país; si juvieran 
ia conciencia plena da su prestigio. y 
arraigo en e | cuerpo electoral, mo ha­
rían lo que hacen, no exteriorizaran 
,de tal modo losjerrores que jes inspira 
el funcionamiento de ia Ley Electoral 
en toda su pureza. ¿Temen a la Ley, 
temen a la libertad de( sufragio?.. Es
3ue están sentenciados y ejecutados entró de su propia concieiida...,'
Pero no olvíden esto: el puébiQ ne­
cesita, Imprescindiblemente, de una 
válvula de sálldá para sus anhelpsy 
sus aspiraciones y si ésa del derecho y 
de la legalidad se le cierra, ha de so­
brevenir el estailido; y ‘ la fuerzál en 
: estos casos, tiene lá sentidaú d é la  su­
prema ley que todo lo sanciona.'
C R O N Í " ^  ^
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Hay gran fandóii én sección contíáiB de a 12 de la aeche, estrenándose la hermo* 
en cinta dé li ctM* OsiÜ&nt ' «
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E n breve E l t o r m e n t o  d é l o s  l o o i t o s .
SUSCRIPCION
para las familias d e  los 
presos por los sucesos 
de Benagralbón. '
Snma anterior, 3.592‘55 peiete»k 
r;. , Progt&sim Antequerana -̂'
Dpb Pedío Otieoke Moro, O 50 oe»?tí; 
tírft í Méilí Alcdnttra CistIÍI», 6 25; 
FiCóSisGiB Aícáiítarn Csitliie, 0 25; áon i;
Fai^dn, 0 2S; don Antomío Co­
bo* '0 26fdw» Filé Cobo». 055;‘do«Rls*r* 
do Benráfl 0 50; dbn Jsciisto Pochsco, 0'50; 
díñü Jo*í̂ f« Rodrienez, 0‘25; don AntonSojj 
Mnfiflz. 056; don Joté Forré», 0‘50; don|. 
Bsrnardo Pa»ooio, 0‘50; don Fr«ncí*co Co-f 
n®io, 055; don }oié E«;Jao«a Díaz. 055; :̂ 
don Jalé Qodoy, 0'50; do» Juan Mateo, 
0*10; don QHú̂ ẑ, 0 15; don M<ga*l * 
Mayoría, 0 25; don Fr»fld«co Lópftz, 055; 
dón MíiiÉi '̂‘'LópífS' 055;óon 
Cfiíz Q?«záíez. 0 26; don Jo*é P»oa^ 
Raíz, 0 25; don José Arroyo Jméaez 055í 
don M»ian*í de la t>»z Ruiz O 25; don R«- 
faél Dí^z Garda, 0 25; don CarlosCarrna- 
na. 055 —Total, 775 o*«d8».
,, Snwa y slgasi íS-eoO'aO pesetas.'
..
quien es
Bi «Cqmílé déaccfóa cbatra ei pi;Qyado 
de monopolSij de iá sal» ha cqmfinsédo nna 
canmiñá de tnUffls*
los monopolios pnédenéér 1mp(Bá̂ d̂ ^̂  Loi 
tabacos, MfÓsfisíros, ñj^szploslvcb, ei tzú- 
ii-'car,'sbé «ité^p'hi«bsd«r ¿Un;. ' ' '
»¿De qslén es la 0ea peregrlúa dé for­
j a r  itin ̂ Cimpéfiiá itñ iO m éi úi lía sal 
<ÍO«ÍÚ«!? '
—Da NaViÉo Rsvsi^er. .Cayeron los H- 
beraies y SSlrez Ifldán, qne^se dfepódís a 
llevarla « la prádlcé. qatidó muy triste. Pe­
ro sableroa¡ )q» coaiefv^dores Idóneos y don 
Qábfño Bagéllal ha dado al plan de mono­
polización estado parlamentarlo. ' 
•*-{dravaF Cada kih) de sal comús en 20 
céatimos, o Sea en caatro veces *n valor en 
vent&h.. Es verdad qne la guerra y la as- 
cnedra nos hin'dejado sin nn céntimo y qae 
es necessrtq arbitrar recursos^ pero ¿no se 
podía haber reciirrido a otro medio más ha- 
mano? - -V-
—S! se podiSjvpero de loqae se trata ea 
de nrganfziv y ialzariOtro negocio tan pin­
güe como ios que todos sabemos,.Estos 
disi, Hiede por da prensa nn telegrama de 
Tprrévleja enqaessdtceqaeaqñóilloeiall- 
nerol te han reanido y han toáuído ̂ acaer*
. dos, en Vista de qae el proyecto de contri- 
l^áclóp aobreia sal. setásprobado^en Octn- 
b íéé  Noviembre.
wiq^ine cebsíen la cibeza qae tai ab-
sardo sea'Aey- _
—Lo sérór yo *® lo gteüstfzs. Es E»pfJs 
benno* p»rdí4V' hasta de con'íer'
vdciólr. Teniendo toro* escamo* contentos 
Y faScáldaráeilCbbisraode qae no ros fal­
ten corridas. . . . ,
‘—Pero con la aa1 cifá, labiráa de precio 
el Dan y laa aalezanef» y/ las comervaa. 
Además, el paeWq, obligado a restriaglr in 
coninmo, será acometido por la lepra febril 
llamada pelagra, qae t»ntpie»triigos caasa 
en Itaif». país dondíila sal está niay grava­
da, según todol^laben., V 
— ¿Pero qsé significa eiq>:«iindo le 
paede Imptastar nn monopodov venta jpao 
para los monopolista» y sas alfadoijr wóm- 
pUcei? ¿OíVid» nited qae vive en Eapsfli. 
nación admirable, donde los iníerew» de 
nndi cuantos; il ésos caantóf iton lafiayen- 
tesi pesan más qaé loa de ia mayoiL?^ 
—¿Y ño ócnrfirá bada si el impaesto ea 
votado? ■ ■ ' ' ' ' ^
Le digo a áited.qaé nd. En último ca­
so, ya sebe usted lo qae decía láOtríJi^de, 
en el Congreso, un tíípatado Idónéó! *Sí se 
convoca nna manlfestación paré protestar
de que un panecUIórcuaste a® daro, bastará 
* con qae eíilQobteriio ofrezca blHetei de to» 
ros á mltiiiQ de precie, para qué los mani­
festantes deifstán de la manifestactén y se 
Vayan a la p!azi> Con ah pueblo asi, ¿no 
et todeí polibfe? ^  ^ ^  _
FabiAnVidM.,
Madrid.  ̂ ■
Según !a* estadíalices de iss adunnas 
francesas, les cambios comerctaiss entre 
Francia y Marruecos, por via marítima, da- 
raúte el tfio 1913, se élevan a un total 
de 103.604;000 francos, contra francos 
650.492.000. - ■
E« 1912 les importaciones »« etevaron a
83.352.000 francos, contra 20.252.000 de
exportaciones. .
La industria francesa importó prlndbal- 
meníe ea Marraecos jos productos siguien­
tes: Bzúcares por valor de 25.097.000 fran­
cos; automóviles (contando únicamente los 
coches "y no lo motore*), por valor de
4.640.000 francor; trabajos en meta!, por 
valor, de 3.128.000 francos; máqulnss por 
valor de 1.707.000 francos, porcelana, to­
za, vidrio y cristal, por valor de 1.679.000; 
papel y sus aplicaciones, por valor de 
1.143.008 francos.
Los prlnclpiles productos exportados a 
Francia ion: pieles por valor de 7.206.Ú00 
francos; lanas por valor de 7.501.000 y ie- 
gambrmi secai por valor de 909.000 trin- 
COI.
, £o (|fle gista Bpafia
Daranie los cui«tro primeros meses |iel 
•fio actué! dé 1914 ha efectúe do E»psfis;en 
Marruecos el siguiente gasto en pesetas:
Ministerio déEitado 
Idem de la Guerra . . 
Idem de Marina . . . 
Idem de la Gobernación. 
Ideih de Fomento, . . 









chacta eimpopular campaijr.qve tanta san­
gre y niitQ dinero noa chéstá, sino qie 
mfeatrii haya soldados en el Norte de 
Africa dispuestos a defender el honor de 
nuestras armas, precisa hablar claro y de> 
dr la verdad ai país, sla apelar a sabterfa- 
gios ufa mal enteadtdas retlcendai n! pe* 
ligtoslslmas omlsloaes.
Porqae;s1 el Gobierno calía con el deli­
berado propósito de ocu<tar la verdad, el 
pUt̂ bto 18 permite subsanar con creces sn 
dePcieneft,y entonces paede darse et caso- 
de qae se exageren ios hechos, si es qae 
en realidad éstos no ban teaido Importan* 
da, y qae se prodézcaa sacesos conducen­
tes ■ complicar ia sltaadón poUtica,
No diremos nosotro» que la ittuadén 
actusil paeda compararse a fa do Jallo de 
1909, pero seria ana tontería negar qae 
lien# con ellâ  algús panto dq analogía. 
V» lomando por mnmantos grandrs pro. 
pordon&i fa oposición a la guerra de Mf.̂  
rruecos y la ietttad en que ae ha ootocado 
ei puébípjfbe Uamsr seriementé la aten 
dón de vuéstre» gobernantes si quieren 
qae en Esprfié no te altere «erlaihenfé el 
orden púbdeo y le RoaobiIgaéaiosee« 
pefiotesapreséndarBetoi de violencia y 
epfsodioi a cnal más dolorosos, 
í Hay que poner hn, lefforea gobernantei, 
aesi ineertfdiimbré qa@ por dequiera reina 
y qae no vidlatnos en ceilficar de peli­
grosa.
Señor Gobernador
tenémot énféndidó que éf día trea del 
corriente, ncompsfládos de varios léstfgoi, 
se personaron tos diez concr jales propieta­
rios del Ayuntamiento de Cuevas de! Ba- 
cerro, en lá Gasa Capltalar, tos cinco pro- 
' cedentes del bledo anterior, y los elegldoi 
en diez y nueve de Abril próximo pasado, 
ai objeto de que se poieslanaran estos úl- 
tfmoi en sni cargos, Impidiéndosele la en­
trada en 9i local por el aigatcll portero, 
según dijo, de orden del alcalde Interfao, 
don Antonio Daartei, qae parece a toda 
xoata qaiere aegatr niufractaando un car­
go qae legalmente no le pertenece, y en 
el qae ha dt̂ bldo cesar.
Sabemos y es pública que V. B. tiene 
terminantemente ordenada aedé poaeaión 
8 esos cohcejsiei, a pesar de lo cual in or­
den no se ha campildo hasta la fecha; y no 
aaponemoB consentirá qae ese alcalde inte­
rino se baria de tus dispoilctonei y alga 
deaóbédecléndoto, pues de ser así quedará 
md parado el principio de autoridad.
Loa interesados no estén dispuestos a 
dejarse arrebatar io que legitimameiiteban 
obienido por el voto de loa electofés, f  ié« 
juramente acudirán en queja a V. B.de> 
unnclándoie este nuevo atropello;
' Baé:?*'ja que sepa el aefior Gobernador 
que esté aicaiu: es fVmtamo que presi­
diendo la leilón Inaugural el día primero 
de Esaro para Ib constitución del Ayania- 
mlento. en la elección de alcilde, leyó sefa 
papeletas a sa favor, a pesar qué lélp fue­
ron cinco los conoejalea que lovotaroni 
fafsedad demostrada en pleno ailón de ie« 
iioáea.
Cómo aquello fe sulfó bien; es^de iupo-
y  Ie ti* a4
— q«e todo podrá suceder--y qsa sea igusl 
en jos dos cnatrlmestres reatante» la suma 
Qué seinvterta. reiU.tará que en etofinactual 
gastaremoa en Marruecei 112.957̂ 814*49
p8S8t*88a
Y ii a esto te  agregan tos 7.QOO.OCO del 
presnpaeito del protectorado a qae noi re- 
féríamoa en nuestro edliortol de eyer, el to­
tal errojsrá la Cifra 119^957.814'49 peaétas.
tUna ffloleral
S .  A.- ,
De acaerdo con el aiticulo 17 de loa Bsf 
tatntos, se cita a Jauta general ordinaria 
dé̂ SafiÓréi écclóürlstas é r  día 15 dél co­
rriente mes, a lés trea de la tarde en él lo­
cal social, Pescadería Naeva.





Fuella del 11 y 12.
Actm dal GoilnOf l l i
El G^btorfiose ha, Visto eni él caso de 
desmentir rotundamente caantaa nóticiii 
alarmantói íian circulado éstóa días refe- 
rentes a la Indefinida y faneata caspifla 
de Africa. . ̂  , , . .
3acéde en este giavíilmo; asunto ¡o que 
en todos aqaeltof en qae b»ŷ  dltcónform!- 
dadeompteta entre el Qbbtorno y la opi­
nión púbilcá. Ei primero afirma y sostiene 
que no hay más, verdad que >e pftoiaii 
mientras la segunda, a lu vez, Oblata que 
no puede creerse en el|a, porque teme se 
Ocultan al país caanios pormenores pueden 
Bfeeíar a la política gubernamental, .
El Gobierno dijse j|ue pada extraprdina- 
rio ocurre en Mariaécoa, que no aoncier- 
toa les rnmorei alarmantes que hsn circu­
lado estos dias, que todo es pura fantasía; 
pero la opinión púbüca Insiite;; en qae me­
nudean en Marruéeos ios sucesos sangrlen- ̂ 
toéy énqué le oculta sistemáticamente la 
verdad de lo suceitdo para que en ia Pe- 
ninsata no se sólivlanten tos ánimos n! se; 
prodazcan manlfestecionea pacifistas.
Ya en las Cortes se ha hablado más o 
menos extensamente acerca de eitepartb 
calar; pero suceda qae,.a pesar, de ia con-; 
testación del mlniifro (je ia Querrá, hoy 
por hóy todo él mando se pregunta: ¿Qsé 
oenrré emMarrnecoi? ¿Qaé hay de verdad 
en loa alarmantes rnmores que estol días 
han circuladc? ¿Qsé gravedad enefára el 
centenido de aiganas cartas que pncedenf 
te'i de Meilila han llegado a la Penniula?
Tenga presente el Gobierno, ai nóqaie- 
re provocar confllctoi cuyas contet^ncies 
no es dable prever, qae no sólo toporta
^Kicar la minara 4a jumer fin a ap 4áadl«
hj otrerp; tranfiirio;
 ̂ Compafisroi: 
istancias de aigunos de vosotros, ha
____ iqaerldo, para empezar los trabajos
prelimlaares de reorganizar la Sociedad.
No teu^  ios méritos, ni poseo el cono* 
cimiento de qae me hacéis objeto; lo único 
qae poseo y pongó^é oispostclón de la or­
ganización, es ana fuerte voluntad, por tra* 
tersé dé ia defensa dé ana causa tan jaitat 
como es la de defenderse de la ttrinila de 
una empresa tan oaioaa comó ei la 4e loa 
Trinvísa, ‘
Oe todos cosocidoa ion loa abaipa qué 
con el público comete dicha empresa, ha­
ciendo caso omiso de caantas medidas dic­
tan iai autoridades para levltario,
Por to que a noaotros respecta; ño po- 
demos ni debamos consentir por más tiem­
po qae siga explotando y tiranizando en la 
forme qae tan inhumanamente lo hace coa 
IBS empleados.
Hay que recabar nuaVaménte las maja­
ras arr^atadaii haciéndole oampílr el
Para ooniegutr eaio lenaceilta que to* 
doiioa tranviarios, como un soto: hombre, 
nos coto jemos en el seno de la Sociedad 
iln abéndOnaria ni traicionarla. ^
Con tai motivo le celebrará una reu­
nión el juevéi 9 del pnsénte a las once de 
la noche, en el Cento Obrero de Ja caHe 
Tom&de Cbzir, 12. > .
Lolqui^e pone en vuestro conocimiento 
para la miyor pantaalldad en la asiaténefa. 
I Ĉ i4U//no compaóíeros/La UNIÓN es la 
M e^ a. Querer ES PODER. > ^
iátogajulio de 1914.^Por ia Comliióni 
iris Jiméneñ, _
Í̂ICIEDá0”'ÉCQN0IIIGA
DE AMIÓOS DEL PAIS 
Plaza dé ia Constitttción número 2
Abierta diariamente de ocho é  docede 
lamafiani durante loaímasei de julto y 
Afditoi
Alameda úe iarlíís l i e a  Clisnt® al Saneo ia p a ia  
Hoy éxtraordlnario estreno de la coioiei psllcu'a de largo metraje titulada
EL VASO G H im
Ijitereaentlsifflo ajemplnr ¡le a^sumeniaefón y fotografía inimitible.
Estrenóle REVISTA PATHE núm.277
PrftUera ietli de ia aeniaua con uu anmarfo de primer orden.
Éxito de ie hermosa cinta titilada
LA LLAVE
que hoy se proyecto por última vez y que tentó éxito ha obtenido.
Exito de It peliculn  ̂  ̂̂  ̂̂
UN MARIDO CELOSO
Butaca, b,SOi-lOeUeral, 0-18. - Mamas estradas 0‘IO
MiHana eatreiwi «LAS TRES pr im a s .
bs y queríalevarae a su secretaria. Com­
prendí que nuevea tinieblas iban a oicure- 
eer mi vida* -
" -¿Q sé haré aln usted?-dije de un modo 
brusco e m! lectora.
Sentí que ella sé ponía en pfe.
—¿Ha proporcionado a uited algúaí con' 
aueto?—me preguntó con la armoniosa 
voz.
—¿Consueto?— repetí apastonadaniAnte. 
—■Mé ha salvado usted de la desespsraclóii, 
que as psor que la muerte,
—Entonces ha pagado parte de mi deuda 
—dMô eíia en Váz baja,
Y súblfemante comprendí to que antes no 
hibto ltogado a sospechar.
-íC la tIsa l- «xciamé extendiendo lai
r-Realmente. ¿Aciíso siente usted mi ma­
no como sf fuese la de un fsntasms?
La tosía a mi ladoi Escachábase respira- 
ción Dyironto ieutí algo tibio caer en mis 
mIm Ú lo qué era. Ella seguía
« i  ** 1 ̂ **̂*̂® Fortuna díó otra vuelta a mi 
ruada. La oscuridad comenzó a disiparie.
Ya podí<i dlsílngafr la luz de las tinieblas, 
las (íaeai de tos objetos. "
En el día dé nuestras bodas v! la cara da 
Ciarlsa, sus amados ojos, au sonrisa de án­gel.
Me parece que siéfflpra ha sido mis. 
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
dJlf.?*̂ ®*!®*®®****®.*̂ ®* carffo de Gobarna- ■ Pi*».el Exemo. Sr. Ge­
neral de Brigada, don Federico Santa Co- 
Olimpo, cesando el de igual empleo 
don Eloy Harvás y Martínez que lo deaem- 
pefiaba.
—Ayer davotoíó ia visita oficial al Ex­
celentísimo séfior General Gobernador mi­
lita  de esta plaza,ei eomandante del crace» 
‘**"®®®‘'‘***̂®* «rto  en nuestiDPĤ fsOi
‘*®5cóasal de dicha
nación en esta capital.
r-Se hi dlipaesto que lo» alumnos dalea 
•cademlai militares promovidos en este 
. mes a! empleo de oficiaies no se ipcorpo- 
rea a sus respectivos destinos hasta la re- 
Visto del próximo mes de Agosto.
“ Han aido claafflsmdo» en la sHubcIób 
j e  retiradoB el comandante de Isf ínterin 
don León Muflo» Gutiérrez, con el haber 
menpal de 412'5Q pssetai que percibirá
S l 'iín i* !:* ” '? *  '* Oirecciía gMeral de fa péuda y clases pasivas y el primer 
teniente de la gáardia civil don Qregorfe 
Díaz Claves, con el haber de 187*53 pese­
tas (jué percibirá por la Delegación de Ha- 
cien(to de esta provincia.
“ Hoy marcha a Tpledo y Avila el co. 
mantlante de Eitsdo Mayor don Mánaei 
íNlevea Coa», con el fin de presentar en laa.
Il nui a II Mn
Consideren usted'.}» lo hermoso que era 
para mi dejar de ser an practicante genera), 
luchando por to vida, casi aln dinero, para 
convertirme m  un joven médico, con un ca­
pital 4e 50.000 libras en perspactiva, ade­
más de placeres socl»toa y dé an ensancíia* 
mieuto d-'i mi circulp de Loaoddoa 
Y cuando pansib'ü en eho viso una de 
esas húmedas noches de Octibre. Era tarde, 
hada un frío terrible y cala aria iluvfa tupi­
da que cegaba.
Di la vuelta por el puente de Westmipa- 
ter y percibí una figura negra q<«a trataba 
de encaramarse en e) parapeto. Di un salto 
hiela squelia sombra, sentí entre mis msnoi 
una f*id» flotante y húmeda, agarré un bra­
zo fisco. Era una mujer 
—¡Oí jíádme !t!—exclamó con voz ronca 
y ahogada; '
—De ninguna manera—contoité.—¿Aca­
so ptenaa uited qu# eimundo éa p mv-- que 
el ría que corre debajo de nosotros? Está 
usted equtvocsda.
Sus faedonea eran diitiogaidaa y au voz 
dulce.
—Usted fgñóra So qae us tener hambre, 
carecer de casa, encontrarse sola, abando­
nada. en la desespsrBdón-me dijo balba- 
ceendo.
Senji qua se displvia en mis matnoa. Cayó 
desmayada. lamedlaí&mente la colóqáé en 
un taxi, me dirigí a una Casa de Socorro 
dirigida por ano de mis amigos y aUüa de­
posité.
Le deje satisfecho de que quedaba en 
buenas manos. Sólo pude averiguar que era 
la nombre Citrlsa Crode.
B«e nombre me obsesionaba, hasta que la 
premura de mis laborea meto hizo olvidar. 
De vez en cuando fui a preganfsr por ella a 
la Casa de Socorro y sabia qae iba reso­
brando poco a poco lai faerzas y que pronto 
estaiía en aptitud de volver al mando Pero 
¿a dónde iría? Teniainoi que resolver eae 
problema entre Ciarláa y yo.
üa dla me anéncltroa qas la señorita 
Crode deseaba verme. No me acordaba yo 
deese nombre; péro...
-SM díja a ml'crradtit- Ng|ia usted
paiái^^ .
Mé Votol y epeontréme en presencia de 
Clarisa. Peró iqué cambiada estaba! Sua 
mejillas tenían buen color, ai aspecto de 
angéliiá había sucedido uno dé dulzura, 
estiba bien yestlda,' se Veía encautadora.
■r Céiabro Ver a usted otra vez . bien—le 
dije con cartosía.— Sirváse uited tomar 
aiiéiito. ¿Tiene usted ya el suficléhte juicio 
' para andar, sola?
. :4<Ségunmente—ni8 dohtéltó.-~Me per­
mitieron salir a caminar con la condición de 
no ir muy lejos, y aproveché el permiso pa­
ra visitar a nsiad y dirlé las gradas por 
cuanto ha hecho en mifavor y para pirtlcir 
parle que he encontrado colocación. Haré lo 
posible pare mostrarme merecedora de to­
ja s  su bitodidei. Me salvó usted de la 
muerta .. de sigo peor... Igaoro por qué fué 
usted fao hondadosó conocerme, 
w Sibf'álQ bisiaate para estar segura de 
que algú*í dis se atog arja uit^d de haber 
sido salvada—la respondí,.
Bntoncai, én pocas paiatoaa, m  contó su 
jlstorto, una de eiss histoiias como sq tota 
■ disrto en los pártódlcos. Mitos i^^goctos
de parte je^su padre, u je tille ro  del cam­
po qae acabó por sal Idsrae Sa ú»tc8 h1)a 
¡anz|(la,jiijuund0, del que nada conod>í: la 
lenta dassparlclón da lus pobres recursos, 
la Imposibilidad de encontrar tr«bdo. tos 
insajtoa y laa sórdidas privaciones qae, 
grado a grado, fueron agobiando su espirita 
y ia arrastraron al puente de Wastmini- 
ler. »
^.^ra parecía qué la matrona de ia Qasa 
de Socorro ie babia encontrado cofocaefón 
de comp£üsra de una señora Inváifda, con 
la qua tendría bien albergue, buena amiga 
y trabajo fácil; ^
—No tongo hoy con qué pagar a uited 
todo cuanto le debe; pero lo haré algúndf».- ,■ '̂ ,V.
-^Nedainé débs usted,;Clarfst. 
-^Mnchole debo. cabaUerp. Sé qué es 
usted Un doctor ya famoso y..,
—Eicúcbeme, señorita Grode; a! usted 
cree que su condénela ia obliga a pagarme 
mi cuenta imaginaria, vuelva a verme cuan­
do baya dudo vuelta ia rueda de su fortuna 
y sea Usted rica. ¿Le parece a usted?
- S i— murmuró tiernamente;— ¡Cuán 
bueno es uitéd!
La fortuna hizo girar su rueda... Me en­
fermé de ios ojos. Creí qae era ana afección 
pasajera; pero en realidad era el principio 
de la ceguera, Me aconsejaron que saliese 
deLondrél y me dirigí a Dunirord-on-Sea, 
uno de loa lugares más bonitos de ia costa 
occidental, a madla milla de la quinta de loa 
Farranta. La tefiora Farsanta ea una primn 
mia y luvo ia bóndad de visitarme para na- 
ceftné iQpórtar el ttémpo; No mé atreví a 
pjfbteitar cuándo me própUioí mandar Una 
joVén que VfVíU cón ella y le servia da coin- 
pafisra y de aecretaria para qae fuese mi 
lectora.
La joven llegó al día sfgaísnte. tan  soto 
BU presencia faé na calmante para mi. Leía 
de an modo inteligente, lo qae a mi me gas- 
Uba.
Cierto díi wpa ^ e  mí firimi le mercha-
jljttstotiúffltHe Mfiito
Estado da las operaciones de ingresos y 
pagos veriftcidas en la Caja mMotcipil 
durante el día 1 ** de Julia de 1914:
INGRESOS
Pesí»*»»
ExisteUctU én 1  ̂ Jallo. 1.106 72
Recaudado por Cementerios , 297» » Matadero . . 523-02» » Id. Pato . . . 4 20» s id. Teatlaos. ; 8 10s s Carnes , . , 2.219 92
» », laqaUinato . . 1.651*91s » Timbre aobré
espectácaioa. Ms » Cédalas peno.
nales . « . 1.322*27s » CarróB y baíeai 320 50
» Pescadoi. . . 524 50» » Agaaa. . . . 27s J» Alcantariüai . 155» s Haciende públl-
GB • • 1 « 54.809'93
TGTAL. . . . : . 63.034-07
PAGOS
Peieiai
Colonias escolares..................  3 000
Materiales de obras . . « . 1.37558 
Beneficencia . . . .  . . , 666 66
Pagas de toca . . . . , . 150
Homeeáje a Rosario Pino . , 500
Aiqultor local Jante Emigración 55
Material de aguas. . . . v. 550
DavolaclÓn ingreso indebido. n ‘45 
Gastos de aguas . • . . .
Menores. . . . , . '32 55
Gastos éh recaadaclón de lin- 
puestos . . . . . . .  250
Obrasnaevii  ̂ 2800
Camlilerca . . . . . , . 4
Total de lo pagada , . 9 207*44 
Existencia para el 2. , 53 828 63
TOTAL. . . . .  . "63.034 07
i
i/
B K  f d í U K X R M i é r c o l e s  8 # »  I j Ü
I « K Íflk o  p a n  «e llo s , p o lis  y caiKsás.— C a io ls e fíi'l G veía  la rio s  y  C *
D , CloniosiB CIswoiab n .tm . I.- E s^ n lisift iî  i|^  P la z n  ild  1a  O o iü itltn o tó M
5 anedan como nuevos v sf» trárantiyo nwp CA -JT i*««i
O a U h
C on este sistem a los cuellos y puños quedan co o nuevos y se garantiza que se estropean m enos qu¿ i »  
U  rallA^5lf«^PAt\!Í1“ o l^ ! ! ; !  tntregsL en la m ism a c a s a |p r  $
íionTTntifciifi>raM«fftifrnitfirtTi éRTiwiirrvTYrtnrtifli
la  calle Siete Revueltas, y una vez planchada se devuelve a dom icilio,
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Santos de ^oy.—SeBta I«»bel:'
Santos de mañana.--Shiíin 
Metedlo y Efrén.
Jubileo para hoy 
CÜARSOTA HOR/\S.-Kn «I Sag^rlp.
Li cqinpsflia de opereta y zeranela de 
Leopoldo Saárez, enla qne flgnran las dos 
notabilísimas tiples Cdndhia y Blanca Saá­
rez llegá syera nnestra capital, con el 
Hn de debatar lo antes poslple en el Tea< 
tro Lera, apa yon qne se haya montado el 
decorldoé
Parece ser, aanqne no es tora fsegnia» 
qneeldebatse verificará mañana fjneves, 
ppiiiándote en encenn «El orgnllo de Alba­
cete», obra, q¡nemindlie no «f del género
A n í s  G i p s a d s
0 ( i g n a c  “ V e n c e d o r ”  
^  ^ P I^ Q jrM K aN T S S
Ihii S ]•>< TMra I
SU PilORPE»
M u r o  j  S a a m
eseaclái a que la compsjnía aO dedica la 
Amihi admlrailemeató por haberla estadía-
S s s s i é n  d i s  « I s s « r .
Vsndni l^S deósdf l& Kiados á i | i  
B^.|y»to^la niToba «sle 888 «tros, de W
JlSuy importante
Se tlqnlla nn magnifico local may espa­
cioso pira aimacenes n otras IndHatrlap en 
calle de Álderete nom. 33 Haerta Alta.
Precio módico, f̂ormarán calle del 
Marqnés núm. 17, Fábrica"de taponei de 
corcho de Eloy Ordoñez. 
ñafawiaaiiiaffi'
dp coa macho cariño /  estar completamen­
te Identificados ios artlsteá con leu peno- 
najes de la obra.
 ̂ La, compiffla Saárez viene haciendo 
may baénas campañas por todas las piszaa 
donde ha desfllmlo, no (IndsjBdo qae aqnf 
le correrá la mlsiya anérte, dadsp h» «Ib)* 
patlap qse en Málaga tlenéíi las bérmosaa 
notables tiplea Cándida y Blanca Saárez 
de tan i '
Aiaios da 8 il^  pssetas.
DalcevP.Xj.7'10/ noisaatel, ia 10 y
en \n Inmedfedonea de Vlljalva, ene ha 
?**i*É? l* conocido ^portlstn don 
Joié Today n don Santiago Mnrcfa, qne 
le acompañaba. pab)tef cMnade Qtáfira» 
naa compieta « Interesante Ínforíneclóa.
Son otres notas de gran Interés de este 
bermoio ailmesq el asesinato de los archi. 
dnqnes de AnittUMa vfsHa del embsjsdor 
jnglés a laB poslclonei españoles en Ma- 
rrnecoi; las escenas de le vidn momas; jel 
popnlsr torero el cQsjio», cp  an familia, 
N;Í®W|ln*«<to|jotel; la Inan-
|n r ^ ^ lc a n a ]  aavegab#de Berlina 
btetti»; el̂ liKummsnto erigido en Qroae- 
llchterlelde al ^equor, dp la, aviación; la 
ectaalldad en Barcelona, ei Veraneo
O o n p t i e n o i ó p i
Lavado y planchado de i  cuello, 10 céntim os.
de I par de puños, ídem , 
de una camisa, desde^o^30 hasta
’-j 1,;
C a p j F i l l o  y  C o m p  J
_  . « R A N A p e '  - v .
, ^  gM08 y  ~
! . .  s e P E w o sP A rp  pB ptso .
IWtA U  PROXIMA SIBMBRA, CON ¡OARAN ^ IXS RIQOBZAT
en
a » , . s s E E r a j i ' r s í í a ? ;
DEP08ITÜENmAGA:CUART£!F3.23
otras mnchBS qne completan la Información 
gráfica.
íáspeñls tMtoybhmro
^BO' ÍB«*B 8 * *0 P«A-las ios 18 Btros. ~  _
^ i e s ,  Rcmr P o m . Qañ|. p n a ^ r| . veríedédjyporsn belleza están
PR«»PS;.0PNVIDW!PH*
Pave lnfiniaes y precies dtrlglse e la Direcefón;
11 y lpB ^R A tflP A .
, dssfflsrles y eserlíorlo: Alm
Avuntam hnía  M OtM l?^ '  W L  U Í M I § a M  C I r  Con este mismo tüelo publica «El Notl
. é r  rlArn nrüiitrf!Bn« flurtn Aa IM v«pinia f.anl
Orden del día para la sesión pióxlma:
Asuntos de oficio
Comnnlcaclón del Jszgado de lastrnc- 
clón del distrito de S^nto Domingo ofre­
ciendo iq cansa qne Initrnye per hnrtode 
plomo*
Otra del Jazgado mnnldpal de Cha- 
rrlsna, Intoressndo se le conceda determf* 
nade snins p«ra la reposición de mobiliario.
PresapRéstos formulados por el Inge­
niero manlclpal para Ja reparación de dfs* 
tlntés cniles.
f  Oficios de don MiRHel Segalerva y don 
..José Csilni, dando gracias por los acner- 
dos da pésame qne se les ha comnnieado.
Nota tíe los obras ejecntádan por adml* 
nistradón en l i  semana del 28 de Janio 
dltimo a 4 del aetnaí.
A inntoi qnedados sr bre la raesirlsfor* 
me de la comisión de Ocneto' en proyecto 
de UB ramal spsrtadero de la linea de To­
rre del Mar a Málaga en el ingar denomi­
nado, «Torres de Is8i Palomas».
 ̂ Moción del señor concejal don Bernabé 
Viñas, proponiendo,que por todos (os em> 
pleados dei srbítrló de carnes se fuib!íqne 
qne no se ha legatdo contra elioa proceÉl- 
ittleoto criminal.
Oiroa procedmitea de la Snperforldad 
q Oe carácter argente, recibidos después 
de formada esta orden del día.
Solicitudes ‘
D e don Adolfo Ocón Toriblo, reclaman­
do rontra el arbitrio deceleres.
Da don José González SaJszar. vecino 
de Torremoilnos, pidiendo ae le permita 
aprovechar alguna cantidad de agna del 
manantial de la Pellejera, qne venía asa- 
frnetnandó para e! riego de sn finca.
De don Pedro Leal Gorzáfez, relacio­
nada con laaobr^s de construcción de la 
nueva casa de socorro en iá estí^nada de 
la estación de los feriócarríléa a ii^ licea .
De varias señoras dé esta dspital perté* 
necientes a asociaciones benéficas, pidien­
do una subvención para ayudar a ida gas­
tos que ha de ocasionar m brdyecto que 
tienen de trasladar a Jugar más adecuado 
las recinsas que ae eacuentran en le cárcel 
púbitcB de esta ciudad.
De don Antonio Montea O ilver, em­
pleado en la agencia ejecatlys, solicitan­
do un mes de licencia por motivos de la* 
ind. . .
De los gnardas y demás empleados sn- 
balternos de los cementerios, tntereiando 
se les aumente el sueldo al fermarse el 
presupuesto para 1015.
Da doña Rosa Romero Robledo, viuda 
dei e&bo quejué de la guardia municipal, 
Francisco Campos Raíz, t»dÍendo nna pen­
sión.
De den Juan Morales Martlnsz, Infere* 
stndo ser Inscripto en los padrones de ve­
cinos de esta ciudad en unión de in  faml* 
lis-
D e la Junta de festejos de Santiago, pf- 
dien^, una subvención para les que van a 
n q leb iir..
De varíes IndastrlaleB de esta dudad, 
apUcItandp «e interese del Gobfetuo qne 
retiré el proyecto de Impuesto a la sal.
Dei Bsneo Híspano Americano, referen­
te « la  acera que ródeaéfacasa nüm'ero 21 
de la Alameda Principal.
, , Igforní0 de Comisioaes^
)bs la aguas en solicitud de don An- 
i ’lonlo I<-fgpye)», sobre inscripción y traila- 
4e media peje de «gnu dei ̂ manantfaildel 
Jlímfcndral de» Rey.
De la de Oraa|l0, sobre, reconstrucción 
de la casa cúmero 2 de la calle de Ssn N i­
colás.
í , lofsmu, en la primera, certifica­
ción de las obras ejecutádts en la casa de 
Upeorro que se está construyendo.
De la oe B^neftcencia, en loHclJnd del 
médico don Adolfo Rodrl^uéz Randb, so­
bre MUf Hita de énfermedádés delaívias 
■rfasnas. ' ■"''
De la de Hacienda, en Instancia de doña 
BsK^ñnto jPortalea Ortega, vfáda de Valde-
rramá, sn solicitud de pénslón.
De la mlima, en Idem de dóña Emeren- 
ctanu Blanco, pidiendo ^  lê  abo­
nen matriculas y IUkcsí  ̂ ^ ^
De la mí£m«, e« Idem de doña Dolores 
Campos Mora, solicitando un secertó fijo 
como viuda da un guardia manlclpal.
De ia de Arbitrios snitltutlvoi. en re- 
tísmacloseg deducidas, coatra cédulas per- 
sosiSes, inqulílaato, solares y dos expe­
dientes formados por razón del de carnes 
frescas y aaiades.
Mociones
De verlos señores coacejalea, propPliléB' 
do i |ne se pida pl Ex.cmo. Sr* Ministro de 
Hacienda retire, el proyecto del impuesto
a li» e'í'I . .. .
Con este mismo titulo publica «El Notl* 
clero Granadino» ómrlo de la vecina capi­
tal el slgnlente snetto:
«NosJiemarpn la atenplóa esta madrn- 
gada, ciertas Órdenui resérvadlalmos qne 
el l̂élede vlgUancladon Jerónimo Martot, 
transmitía ■ sni dependientes, los' cnales, 
después de mirarnos con recelo, Ibinse 
spresnradsmente.
Intentsmos averiguar el origen de leí 
«secretos», pero el señor Murtas mostróte 
Impenetrable.
Apeiar de las «precanclones» del Jefe de 
policía, logramos adqafrlr los slgnlentes 
Informes:
Un Jóven. dltmtadó por nna población 
malegneña, qne reside faiblfnuimeiile en 
cstacupftal, recibió los padrinos de otro 
Jóven perteneciente a nna dtstingnidn fa­
milia graíneblna.
¿El origen d»l dlsgnsto? No es del caso.
Pero si podemos srfrmfir, que alas tres 
de la madrugada eitsbtn vtgíiadíalmss los 
domicilios de ambos.»
¿Quién será el diputado Jóven y por nNB 
población maisgaefli?
Averlgüafo Vargas.
SfinrffltM A doitíirfllik«p-Secam«lAB w
Iras de nvlMir Calle Sandia dé L a n ^  
HMabledmlento «Las Caballas», fasflto 
Jauto Dtmliigfi 18 y ealia iaifqua 
Sdtoitx, d.
ofrece.
L l a i r e F O
que
Nuevo Manido
pabllca en el 
numero de este semana, las Informaciones 
más lateresantesque pueden darse de Es­
paña y extranjera.
\  U  Pgmerui^nbfitá de(tt?aia u! qrchl- 
^que Can^Ftohclléb JOi#, fflrpfíncfpe
FERNAl^A# RODRIQUEZ
SANTOS, 14—MALÁGA 
Bstablscimlmto dt Ferretería, Butorfa de
V 1S I B X . B
».tocMl»¡rii«5dp.‘. Eemie importantísámos «delaiatos origmales'dtte no 
b®  podido ser iguidados por n-ngima otra marca. Té- 
dado énmnlBtaniBnf.B rÍBÍM¿
•odou, de pepetas 8*40, a 3,375, 4'5Q. 8*50/ 
18‘2S, 7.9, 10‘80, U*80 v l0>74an^aiiHite 
muta SO Desatas.
;  S  hact na bonito regalo a todo dlsnta que imilpta por valor da SSjwsetos.
BALSAMO ORIENTAL CalHoIda Infalible caradón radical ds ciHos, 
ojos ds gallos V daresas dt los plis.
Do venta tn drognarfis j  tlsndiis da Qnla>
Loagohump. Marta Gran y AriHcheUi La 
más iideresante plana de modas que PUdle- 
top;i^sr las damas. La exposición de caí'- 
falei de la casa AtUitler; ûaa doble plana 
raleada « Jos sneesos de Anstrlai Gaona 
ülttmst corrida, Lâ cpJOfalecencta del 
tillo y nptaixde todas las provincias. 
J u n ta  d a  a u o o iu d n s
c i a d o  ^ m p l e í a m e n t a  F i e i b l é ,  E o z a m i e n t o s  a  b o l a s  d o  
a c e r o  e n  I w  p a b t o c ®  y  p a r t e s  d e l  t r a b a j o .  C a r r o s  y  
r o d i l l o s .  c a m b i a b W  e n .< e l a c t o ,  p ie z  t f i o ;  d t  e a r a s t f i .  
P ^ e g a c t ó n  é i p a f i o l a  a  c a i g o  d e  Ó t t tJ I fC H b ír je r .  G a U a  
1 0 6 ,  A p a r t a d o  C o r r e p s ,  U a K C ltta .  '
A u d ie n c ia
Oni^rdqgmtanto Fernando Rodrigaasi 
tu s iv o  d^to*dil Bálpaam Oritntni.





l £( sábado a las tres de la tarde se jen- 
J™Ao segunda rónyqc|torla le': Juntf mn-
uicijial de esaclUdoi, psi'a bBlebrar séstón 
'itraordlnarln. '
Sin interés
En la safa primera se celebró ayer nn 




Rpnda.~DIsparo.~ Precisada, Ana Pl- 
ña Pf ña.—Letrado, señor Guerrero Cabe- 
lIo.—PrpuHrador, señor Bravo.
 ̂ Sección 2.^
SiRto Domingo.—Homicidio.—Próceta- 
do, Antonio Agullar González.—Letrado, 
señor Martin Veiandia.—Procurador, ssñorRivera.
M
®"=°ri5erv7n'SÓ'5árüdy:
*̂**'■'0 de cocinsK;,,'y'®''''ón-gran1to i
 ̂ ¿ E resISTAHT
l NOS
Heve ejécntadasi dejatoñ satisfechas las 
isplradopts de sus Clléntei, debido B la 
economía ,dél predo y a la solldez'.del tru* 
bajo,
■------PENA 23 — —;;¡!aa(aáiRRp^^
Oliffitéa Óppelt
Q u i c o -  Q u i r ú r g i c a
- . D E -
V I A S  I ^ I G E S t l V A S
M a rtín e z  de Isb Vega, X7
PROFESOR POR OPOSICION  ̂
DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
Y DELA CONSÜLTA^ÜNlCtFAL 
DE ESTOMAGO
E S P E C I A L I S T A  I
p o r  10 6  h o s f i t a l e s  1
P A R I S
OituiNNimttB jitd lc ia lu s
^ :E1 Juez de instruodón dei distrito de 
Stoto Domingo cita ■ Antonio Lójpez San- 
**yi**. procesado por el delldo de robo.
Rafaela Torres FrJas, 
Interesada en el Jaldo volantarloitlé testa- 
Tneato de don Manuel Torres Pino, fallecl- 
do^n la villa de Ynnqnera. 
y El de Anteqnera llama a Ramón Ckirdón 
Sánchez, procesado |>or^est«f«  ̂  ̂’
El Jaez Instructor de la Comandanfa-de 
lí^llpade qádiz cita a Francisco Rodrí- 
gnez RbTando, procesado por el delito de 
deiwHzonige,
u




Se vende en la Ferreteria ELLLAVIN.
SANTA MARIA 13.-MALAGA.
DE
L u is  S M C h iiz
Por sn riquísimo gusto, patfume delica­
do, precioso «oiér roas, propiedades s^f- 
sépticas y espedslJsi<in88, para limpiar lé 
dentadura no hay mejor que Is Pasta Den* 
tifrica Orive, Tñha, l péHtñ.
N iA o 'tp i^ é f ó  
entretenerse«diabólicamente» -rom- 
piéndd los báñeos de la plaza de la Mércéd 




Se encuentra fnife^noaotrós el ndtable 
Ea'̂ Orden don Jcié Rodríguez
; Sslúdfimos afectuosamente al compañero.
Aoeiduuius dul iiFtplstjm 
En el negocfadoporrfspondlehte de psde 
GqWm'uo ciyU sé lian , recibido Íosí partes 
. f de accldeides del trnbqlo aúfrldós por los 
|b r a ^  Qíegorfo Diez Rnlz  ̂ Frauclaco 
Sedeño Quero, Francisco Espinosa Sevi­
llano y Eranclipq paldado Sarrq.
ím m ipIo
Total, ^2,-^Málsga í °  dé Jallo dé 1914, 
EfDlNfetor. í̂ítoMpHil.^  ̂ '
.  ífllterWw y qlectps pedidos e Ingseia- 
dos en los alj^aeenez mbbM bí enul din
de-boy. „ ■, ... , ' , ■
200* pf lastrones ala calle Santa l^osa, 
pedidos por el Oficial José Jiménez.
3 sacos de cemento portland a le calle 
Pozos Dulces, pedidos por el ofitial EmilioLllkDISB
1 Idem de fdem lóem e Ja caUe de Aguas 
^  J^rremqllnQs, pedido ppr el oilclil 
Juan Rulz.
1 esplbcha calzada a la cióle de Pozos 
Dnices, pedida ROI el oficial Emitió Lla­
mas.
1 Sara de cemento romano a la calle de 
5ant|^R^, j f t d l i to í  ej QflcíiiJoié JI-
inéll^e 'í. ..  ̂ fe; . V; ■ :!/■-
8 esplóches calzadas, pedidas por el ofi­
cial rrancfsco Fernández. .,
Existencia de iqetériates y etoctospara 
el di» 8 de Julio de 1914:; , . ¿v
1.005 pjiv|ib^es,, 0 3;3ñecos de ciMuen- 
Jo remara, 1203,4sncos|ecemeiitoport- 
■ ®“íl 3vdefil!itro« do
aceite, 30 mazarías, 42 eéplochas calzadas 
yil6 .espuerlsiJei:rea?s- • . ,
Objas mnlcifíaíes pQr adtnmstmelón 
Obreros que han trabajado en et día dé
>. jíaW.- ■•íRi'Sv'' *'.‘níWiSt ■ rm
do. Importante 1.500 pesetas qué se deitf* 
ne^^xpQsJdqnes y coatorenclas dé c t 
7éá#r eftíftlcm.! ' *
, v reto 'qne éltudle foda. lo rftierente 4
Aouórduse tcimbién reelfzar los estndlmí. 
necesarios psrn organizar nna ex|p0s!dón'




en las,obras pübilcai, 104. 
Impbriéde (P9 Jornalfs-3 
Carros a 6 50 uno. 52'dO
ÜO CAREZCA USTEO
—  DE LA —
Santa
SI tiáne usted muchos libros ¿por qué 
no tiene el fundamentat?
SI no tiene usted libros ¿por qué np po< 
seér uno que en realidad tos e barca todos.
Eá uno H en otoo cuso ¿por qué carecer 
de lo que vaUend& tsnto está al alcance de 
todos ios bolsillos*
^ n  hetmoió volnmen en 4 ° mayor con 
mapas iilatóricQs «n colores
TRES PESETAS EL EJEMPLAR 
En 8.®{4e bolsIPo) iloo legioie í peseta, 
¡Gasa Editorial FLOR ALTA 2 y 4. 
MADRID
. %rt«»5iSSSW»9»»í^
y  p e e  d e  v d p o r e s  c o r r e o s
Salidas ñjas del poerto de Málaga
EFan«g|ra dependiente dê l̂̂  «Ln 
Veieña» donde prestó servidos dnrante 
veinte Bfioâ  y ran posterioridad en le lop- 
,da I «La Andaluza», ha adquirido una mtg- 
nifica pasa situada en la callede San Jniíi 
de Dios número 12, dando vista al Parqée, 
donde ha establraldo^aná lujosa tonda que 
reúne las me|oFes condiciones higiénica f  
comodidad páre Ies señores viajeros, con- 
«BWértos áeé
de 4 aWpeieíÉíSii «»y cuartos de t>años. Se 
idmlten huéspédes estables a precios redil- 
cides.
I Ayer Ingresó énla pilsfón provládd, 
donde permanecerá daince díss, Manuel 
Garpie Reyes, Individuo de dudosos ante- 
.pedñPjés-,
Poi* e s o a ie d f  i p i o
José Mantilla Martín qne suéie empinar 
él codo más dé lo que permiten Jas reglas 
establéefdai. promovió ayer féérté éscán- 
, dalo en la .calle de Calderón de la Barca,
' precisando la Intervención de los agentes 
de la «sutoitdad queto condujeron a qa-pra> 
vención deja Aúnana.'
& t8(i{n Jie to ro |{íI(a .d {|
JosHliits de Jdflspi
^  El vapor eorreo frsnóás
JM péN pn " m i
SxJaráAy.éste jpnort«̂ él l í  Jiüio, aámltísndd
e mgéroB y barga páTa'Melilla, Ñemonrs, Orán, 
arsella yoarga con trasbordo para loélpaer- 
top del Mediterráneo, Indo Ohlaa, Japón, Aofl- 
Érália y Nueva Zelandia. -  ■
Observádoses tomadaB a las oídlo de la mo- 
Jiaaa.el día? de Juiló'de 1914:
Altura barométrica reducídá a 8.*, 763'0, 
Máxima dd día Buterlor. 31'4.
Idem mínima del mismo día, 19*7... 
Termómetro seco. 22'8.
Idem húmedo, 80 4 
SSDIrecIóndel viento,S»Sr B. 
^mómetro.^Kim. eh24 horas, 823. Estado del délo, nnboso. 
pidem-delmar,. gruesa.
; y:BB4fáptlpip'
r J^JAscaUéi dgjoi Qerrosc promovieron 
aver fuerte escándalo que degeneró en ra- 
yepa Eléao,Nieto Sánchez y Mlgnel Mir  ̂
t in e z ú z , gqlpeándosé mutuamante,
El primero resultó cQuIa^camlmi^estro- 
zade, y ;al s?,giináo: antro una leve herida 
punzo cortante en Is mino! derecha.
Ambos Individuos fueron denunciados al 
j|zgato*mitolfb>Bbibs<f«itAiiimadt. 
iáo^pupm lpm »
Una numerosa cómlsfón dé labradores, 
latégraaa por cbfonós de fincas enclavadas 
en ÓRnrontes partidos de fa Vega, visitó 




^ Málaga 7 de Jallo de Í914.-A¿ /a Pg,
vlSuOt
ú P n t l té  « jafPH lipp
La Sociedad de contratista» y mfetiros 
de los gremios de construcción e icdastrlas 
sm xas ha elegido lu slgúieate Comisión 
EJerativaque ha de actuer dniraateel se* 
girado semestre del »ño scínsb  ̂
Presidente: Don José Gnerrei^ ^onzá-
yicepreildents: Don Manuel Muñoz Pi-.neda. - . . , , ■f.i ; ■:
Tesorero: Don Miguel Gil La^H'̂ ra. 
^ntator; Don Mannel Bravo Herrero- 
Bjbifoiecaíle: Don Francisco Vargai 
Estébez.
SéCTetartoprlmero: Don RAael 
dezStntaeUa. -í * ■ "
Vráalei: Don Josó HidMgó> Espiidoru
ioUBeltrán Parej0, leñeros sobrlnoi de He- 
trers Fajtfdo, Garcías fliVeri y Compí- 
ñisr doN Maml Ay^a, don Rafael Avila
¡)Briia<̂ r cl.vl|
V . .ViBitm 'iIb  p é c m m p
Una ramillón de la Academia de Baila»
ÍÍÍSñín*I‘í  ««JÍ^-PtBtoe mala-f  B̂ ño ñop José Moreno Carbonerq^ para
qi flénnmo con motlvcMei fa- 
pmiimllp
EnJa epíratojlt la Pescadéla fné atro­
pellad» ayer terde Mf el laih îio que m oí 
^ba e ĵwpzo de.la fri l̂|Hifa de péscate
Euun ooché̂ d̂e prázi toé teifiiélda a la 
o ^  te  zooprrotel dimrlto de Santo D ¿  
JUlngo, drade  ̂la^moonoeferoiá «1 facúltala-
désgfrpi dé la piel eá 
zoizqulerdc», f./^ .^eb ra-
Despuóá dé curada y o »  k ' . 
avanzado de‘SU «dad. “ ^éoctófi b lo
dó al t i i ip it i l  óiviu ; ̂  *« trosla-
E...I ‘
taiide n
surto eii anestroV víW, qne Van' í i f A ' á . ' ^  *’éBfi2Br una ezcurslÓR 
pcw4a hermosa ciidad de la Afhamtoa. ^^^ 
élcóñsnl dé élíiíiiiírca en
Ayer se verificó eu ln alcaldía la stbia- 
* 5 * Boletín munfclpaf. 
u™ tos léñores
djm^I^rlano Glralí adfadfcándoie a ésto
wBsrnal, tea Ramón Qoasález Pónieca, ten P®*" *'B»altar mái favora*
Msanerpiés Vlllalba,teña ÉIoIm S Í Í  W,®.*Mflnm V.ÍB D -pi.-.i___-T '̂ 1"" «««BnUi«flora Vda. de P. Témbonry, 
PernáirtM, don RsfáeNJonde don Diego
AtonuehGárcía Petoándei"'',doi^j^Antomo 
Qarcii Rirroso, don Pfendsco .Raíz f r ­
eías, d̂on Juan Sánchez González y don
M«IOP fPBtOl^r
totor
ae snssobrfnci Ana y Barbar.eáa Qsrcfg
Tomás SerranóPóréz.
;E p |i» e  jó v m p e s
mnalie por motivos «falderoi», galpeándo^
en li
Enclaa, con objeto de snpílcarié atíandríí aoudios íj í  «jrdcló jji
petídón de los ‘ vendedores dé mélonei y 8í5*mó Bl eicándnio, de
Bl vapor trasatlántico firaneés
Saldrá del puerto db Almería él 22 dé Julio ad- 
mitiendb en> Málaga pasageros de pnmera, se
da y tercera clase con viaje jpor vapor du
Málaga a Almería jpor cuenta de fa Compañía, 
para Bio de Janeiro, Santos, MonteviOM y 
BuenoS'Aires.
flotei HeroáD Cortés
El vapor irasatlántícb francés 
.P m oveisoe
saldrá de este puerto el 16 de Julio admitiendo
pasageros de segunda ola,se y carga para BíO le 
Janeiro, Santos, Montéi^deO yBnénos-AÍre gy
- .D S  -
José Simón
CALETA
Tmmpoi-ailm dé verim o
Grandes *00 Joras. Térrszss a! mar.—Ex- 
[SOS, JiRdlnes.—Cubiertos oesde 4peae- 
y a la otrta.—Jefe de cocina: Mónsfeur 
Péiicb!.
eon conocimiento direotp para Farauagna, F.u. 
rianópolis, Bío Grande ¿o. Snl, Pelotas y Porto 
Alegrp con trasbordo en Bio Janeiro y para la 
Asunción, yyia Cíuoepción, Boswio, los puer* 
tos de laBibera y los da la Costa Argentina, Sur 
y Bontú Arcfras ;íC!bile) son trasbordo én Bne' 
npSi^esí.
Para informes dirigirse a su eonsitoatarioi 
don Pedro Gómez Cbaix,»alle de José» Ugarti 
Bunientos, 86, Málaga.;;
......w r n m m m m
S e  llevaii la oam é
'.A4oñajMartoLópez Cruz, vecina del 
número 11 del pasea de Rédtng fe han in* 
traído una cama de nogal que teiil» deposi­
tada en el portal de su casa.
Doña María pasó ■ la lnipébclón te vigi­
lancia, presentando la correspondfeate dé>
f» , .  *****Enla calle de Atoriziña rlñaroo 
partícHlarea deí oficio los Joriií l 
Vicente Marta Pérez y Juan Navas 
tana. ¡
h. Medió nna buena cantidad de golcili A  
pisando la cuestión a mayores por qvi fé  
wrvlno niia paceja de seguridad, que l í
USVIIVO» I
Ingresaron en las calabozos de la Aduu 
na, 8 dlspDildlón del Juzgado correipon-' 
diente.
ilM Ado G r á f lo é
Pé ln ñatáitrofe Rutomovilffii oeiirrídn
inndlai, para Instpier en la Via púbilcñ 
pnéstoi de esta» ciases de frutas.
L î comlslonates manifestaron al señar 
BimiBa. qne tos p*rJéfc!os que se lea frro- 
gsbf, en el CISC de que no fuera atendida 
la pétlcfóo, eren Importántos, por ser en 
esto Bffo sbandanté la cosecha de aquellos 
pr#ictos y necesaria la fnstelacíón de los 
pniitos con objeto de fecflltar la expendí- 
cftoî  de los referidos artículos. Además 
manitostaroo a! alcalde que los vendado- 
réiestán dispuestos a fustaiarloi puéitoi 
en las mejores condiciones de higiene y 
oimsto, con urreglo utos preceptos qne 
dli^. al efectoiel señor Encina. ^
El alcalde; comprendiendo lo jinto de 
esto Pétlcrón̂  prometió s ios comtslóaadoi 
estodlar el asunto y hacer cnanto pueda 
eóebiequlo dé los interesadoŝ  qne snlfe- 
re#6dmpiecldoB de la entrevlitoysntíi- 
fá^ót por ql resultado de ella.
pre-








C A s a d é é t t é o m
mea de JoAiervlcfos prestados en 
de socorro del barrióte Hnelfn, 
el mes de Junto de 1914 
DS de primer» Joténelón, 12; Idem 
ida Idem. 4; consulto pública, 95; 
en sni domicilios, 18; .cnractones 
ni enteiMin dtiócofro,
vJlSIÍÍL®? *".i*®* ®**®**®*o* lavencióu de to nteann-
Et «Blas ehioé»
Joven
¿ “tonto Qonstenttoo Florea * alias 
«Bin cblco», slehdd cOétecldoa lé ore 
vencfón déla aduásá « 
cárcel.
Ptol* su b ip sé  é ii lo s  tolm o
Matogneta fuá detenido por un
topeiíde nu
Ha sido multado.
B « llM J| p ia s
2,ní?l Carreras, se reunió ante-
SrfegoSVroSUV' '̂*“'*'**
to «““teto qqe iw 
E.f!f « ° í** rargo de uecretirló gene- niel leflor don Miguel Méfld«.
aipecclte de Vigilancia contra la medrai- 
S; £®,;«»fBtefi» Soledad Muñoz, por ve- 
f£nSn**ítô «,ñpJaâ ^̂ î  tesde hace 
hábtonte tenido que/sbantenir 
(llcnM, sobrtons lu casa detejía Soledad,
Qiciia señor» niégase u entregar ver loa 
• ó b r l M f t e í t o B a n ^ B  de*»Sí 
'La deaanefa fa. ildo é,nBd,*M ,.»,nj-
hrtractgr da la«a,c lS " ‘
E l p r o b l e m i i  d e  l a
w ld a  ^ s u e l t o
_ Aceptmdo;Ia rapreiudacíén m »  «u i. .
S  7 "  P '- l» ''-  «• I» Sociedad M.& ae» lu cusí iñ cuenta ■
tolB B fu enlo,
Binoode Efpnfla ln iMbuencióii tel Eitn-
TO» lev cuales ee pi^dte obtónS
el teteafío -uÓlo le pseciie
é l f f l  -  *®B enutíted par»
£ 2  e?LÍf tendo /¿dlldáde»pero efectuar el delito . * *«««■««■
Iratll dirigirse sfn>este requisito. LfsfW
de Correo», eédnto ndm. 33 16bI
V ^ o jo p so
ísmjitoreMte vtoa.de comufflIf.«efte
S 'a s s f e 'w t s t g !
Gontlnnápró  ̂s^expreean; t*® •
Regina: Dóh^óié Bic keSie,
Tr-llltosdo. jo « ‘








Vlotorla: Don Jc»é Solar $■, don Emlifo 
Qirda»
Aihambre: Don Joan M iré, don 
Perdigo, don Antonio Rniz y  ^ n  
Parle.
Británica: Don Mannel M ontiili 
Joié María Agnello,
Cotón: Don Joié Prancée, don 
OrdóHez y don Remigia Calio ji.
I m p o i ^ a n t e
Lo mái cóniodé para ta cama, el 
mler que fabrica A. Díaz. De venfa, 
nada frente a «El Agnila,
Crielaije roca dtprimera ciaae, liontii^ 
ra deglm l, précm ooho peá|jías¿|~Bra*\ 
gaeroá esiranieroa a fa medida deide Odm
S B  H A B l l f  A
J u i l d  cSa I 8 i4
Buques enfradqa ayer 
Vapor <^u ias Mnrch», de Malilla.
» «VaUncias de Îsneria. 
Buques despachados 
Vapor «Auifaa March , para MelIÍIa. 
Land «Biolna*, para Alicante.
f  Se niega a hacer ntngana declaración 
haata llegar a M adrid.
D e  S a n ^ t i i g o
Ha llegado la infanta liab3i,hacÍéndoiele 
nncarlñiMo; recibimiento.
la hori|i
peaetaa en edetentp.-rl'aíaa ventraÍea*̂ ^Ban n  
y cabaHeitm d ^ # d o c e  peaetaa en  ̂Vaehoraa
adelanfe.T^'nrinteá para cOTregIr la car-
dé 15 l ^ t a a  én ádeiinjtek^ill^tá éliatiCa 
yarloa anchoa para lajaa de aéthoraa.—Ar  ̂
ticnloa ̂ de fotografía.~^Agnj8f 5 de ,aaero 
flnaa para Inyecdonea, O'^imnetaacnjia.^ 
JB(mw Hi^ rído
—Piazaiel Siglo (esqnina Molina M at),
M w d r iM
7 Jallo 1BÍ4J
D ^ s p a e i i o  d e  R o m a n o n e s
Echsgae ha recibido de Jord8na, el ai< 
Uniente deipacho qaele enviara Romano  ̂
nea caando aalió de Aihacemaa:
«Al abandonar el terrltorlp do aa mando»
. .  Ignlficarie qae laIm pre-
alón recibida en eata visita mé infande la 
lisonjera iaperanza dé qae laa b b rii f ie  
el interés nacional demanda, serán reaildaf 
des, débido a ia  acertado e inteligente 
wandit ? l  ié ccoperaclóa de ese Incompal 
rabie ejército.»
Ecbagüs no levó ayer tarde en el C o iÍ 
greao el anterior despacho, t i jconteitar i  
l |  M 9rRfí|g4dii« por haberlo recibido a le í 
naeve de la noche.
GotÜénza i» ■ at̂ alón a 
presidiendo Azcárrttga,
- Sé formalah varios raegoi de aseará In*
idíéiSi
en^a eSefíráze^^ <?é cpnclencte
Bergamín dice qae enlaprimera énse* 
«éMMccíia el «íftadlo de fa ráHglón.
Lofgorryaollcltaqaeie rebajen loada* 
rechota loa envaaei de la frnta.
Adhiérele Polo y Peyrolón.
 ̂ Le cámara aerenne en leiWn aecreta, y 
íeipMrá w cnngrejgéB las arácranés, a fin 
de eié^r la comiiión <ráó debe entender 
en ei proyecto ̂ deaecrétarloa manlclpalea.
Reaándadd ef áéto aon léídqa virloa dfc< 
támen$s« y rá levanta tu seafón.
Vbm P ^  í e m m  em o »  Bodega, caUs Capmtínot a." u  
«  n .   ̂ a  ® ^*»P  ! • (» # « « > •  S il • I  b B o  l a t o







¥iiios de Valdepefia Tinto 
le  litros da Vlao Tlato¡i . , ,
.1.
él estómago e Intéatfno el S lizir 
Katsmacal de Sais de Carlos,
m lnflB '’’ « L B g |é iti» l
' M  ffléjór In ie  j^ fa  é l cábálló.
Vnnáa nw farroarlwn v drognerlaa.
Fál^icá de helados estilo INOLES, y 
refrescos de todas clases
FEDÍD COSAC r e a l  TESORO 
\IEHEZ IDEAL REAL TESORO
' ’ ' R e p r e s e n lm m ie s
n^esliádioi nno-tm ebdé jpértl'dd jndidal 
déla provincia de Málaga á ineído y.co* 
mliión. para lámparaa éléciricBs.
,lnúhi IPticItvr aiâ  garantía efectiva, 
^licitndea ■ Meaonero Komanoa 15, 
Médfid, t
PO ZO S’DÜLCES 44» ■> ■ leléfóao. éW* 
<SnlridB por calle Andrés Pérez,)
En este establecimiento, único de sn 
claaé en Málaga, se sirven héladoani pre* 
dode QSOpasetesj a domicilio en tprlo* 
rás isrácbés5'50; devolviendo ei caico, le  
entregará 0 20 peaetéi.
Hianaim saBm e
p o M  p F é v i n e i a
M u e p lo  p o p  e l t p o n
A  :dlmietoé»de la Cempagía derlitt fecro’ 
carriles sObarbánoa partidjim al Goberné* 
dor civil qae la máqalna del contratista de 
las obras del trozo de Perfana, molió en 
eí^plnó de Bsnamomrib;, a :nn jaiqn de 
qnlnce aiios, qne i mnPÓ a|pf|cp - ráp  pñir 
consécnendn dé lai grávea irálenés red* 
íWdal.,
Este desg^fado snceso póf
teán recibido int NHsvas cdtcoloaes da 
MtlsaM para las prózlmas astidonea da pri* 
«avara y varano.
SUíá cáaa ofrece mh magnifico «nrtido en 
génaróa negros da todas clasaa proploa piucn
Itoa dé «añoras como de cabaftaros. 
jytaSztenlídnia éOlecdón an ianliiat, gargaa, 
vteaña» para tragas da csbaltaroa, gastos 
eapadales qns tan acreditada tlaae aata caía 
f«  0r«dp8 jnar radacldoai 
k Ezteiao surtido en sqmbrerot da; paja.
«pe le  eráam #ei ittinto qae montaba
aeH
pare'CoBataatemeata
iortlefilos blaaeqi de toi 
saravdltados tiesa e
graa ezlstandn ia  
das daaae qaa itaa
E l I  r e s i d e n t e
El señor Dato marchó esta mañané a Lai 
Gran ja,llevaiido para sometértos a ll'líi-ma! 
del rey verlos decretoa de dlferentéa minia* 
terlos. ^
Le acompaña Sénebez Toca,
Ambos se proponen regresar a Madrid 
en las primares horas de la tarde.
S á n c H e z  G u e r r u
Al recibir Sánchez Gama nl<Hi <p8rlo* 
dlstaa les manifestó qae tenía ntiimado y 
se proponía presentir inmedlntainente a las 
Cortes un proyecto concediendo al Aynn< 
tamlento dé BisSearas análogas facnltades 
qae,a loa cinaríoiiLCon relación a las cb- 
míflonés mixtas de replÉtamiénto para evi* 
iar qae tos mozes teegan qné Ir a tas cepl* 
tales.
.  ^  sícrétaríps de
Aynnhimienta dijo él ministro qaé en éi se 
hiiisban recogidas las cbncínsloneé acor* 
dadas en la última asamblea qae se cele* 
bróenMadrfd.
Rtfirféodose a los sneesos de Valladolid 
tsegara Sánchez Gaerra qne caredaa de 
la imporlapcja  ̂qnnle hag^ncedldo afg«< 
nos corrésponsaiei. ^  ■/
La opinión era contraria al movimiento 
hnelgnlsta, como le ^demneitra el hecho 
de qne los ferroviarios lenegíp'in a ié* 
candar el paro.
Da principio ia sesfón a la hora ¿coa < 
tnmbrada bajó la presidencia de Besada.
Varios dlpntados flítlgéb al Cobleriio 
rnegoide poca Impot tonda.
Sdrlano pregunta si drentan los bllletea 
de Baigio que dicen «Maura, sí» y «Maura
' .
« Z í í ! ’?** interése Sánchez G|aerra^Me 
m anlf^te qné medidas adoptarú ante ía 
gravediri de la haelga endalaza SI se en-
IpS  •
Sánebez Guerra dice qae la 
bal reóridéc^ó las órdenea ilegédis 
Bürcelónép 
. Resperáremos—añade—a ios huelgnís* 
tas-caittgrádo los detmanes.
Ugartp, Como sn señoría me ha alndldy 
•1 hablar del maarlsmo. dígole qne eatbp 
c^pietam eate identificado con el Qa* bferno,
Una botnUa de 3|4 » •
V4noa Vaidélpefla Blgaco
I (a) da 18 litros Vaidspáña blaaco ptas. 
« I  * B » f  , » .
I|4 * 4 » » , »
- I »• . *

















Vían Blanco Dulce los Wfíros ptas.
Pedro Ximeá 
















B o ítm  M a d r i d
:pÍ8 5r,Día
ima .̂
orientación reiipscto a Marruecos. s.5no que
Perpétno 4 por 100 Interior 
4 por 100 amortlzabEé/ 
Amortizable al 5 por ÍÓ0<.... 
Cédniaa HIpotecarimi 4 por inn - ■
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tambiáa el Gobierno francés se vs psufple* 
rántestar i  las pregunta» qne le 
hacén sobre el plan qae tiene cosícérífc do 
para realizar en misión en dicho !a?pgr!o y e! fin qea aüí^peralga®, r> > w ^








dr istnaj de nar y d«ke. Jlayay de la gZagaeta (gSlagió.
t A po r a d a  del  i 'd e  ju l io  a l  30 d e  septiem br e
M é d ic o s  DON JO S E  IM P E L L m E R I
Bt Sd>érnador telegrafía diciendo que 
^^nW n ;én ^  brevemente quedélú re­
suelto el conflicto, %S « n d H (b  wdtt
S m  E x t r a n j e r o
!?-? ®Lve a .pedir 8l Gobierno de 
Bégfca qae quite m éatafna de Ferrer.
Sáncheẑ  Gaerra contesta a la pregunté 
qie le^dfrlgíera Salvatella antes de la sa* 
alón referente a la real orden dfipontendó 
44® los noffibramlentói de empleadas de 
coráumos de Málaga lOi haga el alcalde,  ̂
Dice que efectivamente, lo ha dfspnesto 
;*í' ,POf 4 «  según la Ley. loa nombrkien* 
torios deben hacer ios alcaldes.
•,>®*̂ '̂ *4*t*** Vo he cnmolldo el invtirffo
telegra*
fcreclbtdo del ^ar^qaéi de Frontera para 
In o  ie h ^ a  ningún conóesfón demfss 
qae i f  eprai ‘
tocarera » ordtiieriaB, 
Azgnarera obÍlgncÍBÉ8a,..i„
CAMBIOS
Parto a la vísta», 











26‘23i t a  a  tun tm
P a l  M x i r a n j e r o
nn d petado qae anunciaba la Int^i v S ^ »  
de tlo r iM  e . ,1 deb,i« p sr. .t í . , , ' 
el barco, aaeguraba Vllíannaye 
proyecto sa «probará oronte. '
E l F r s s ü ^ é ñ t s  
?t.P® -í»tado que en atí 
ÍSiíS**® .éy leentyó dala marsha/Üe íg , 
‘j* 7 de las noSIctas del !nte’'ior,
nléndoie a la flrraf dlveraoi d íc r¿&  ^
gó a llegar tarde a Madrid. '
V Aífbnao qŝ s
S í  d« í mbáSCá'
*®* le jev
Dijo que mañana se dtotaífié mní Con* 
Tá»ger,a Fíz y %
prayacto da coadna GQ,dltíom!.
„  4. .  S W to  IB If
O e V I e n a
M dtah l a c tia
loreítoaéíÓcUpiLd^ decretó sobteel 
vo untarfado, calificando de clertíálmai laa 
alfraectoan de Ortega O anet.
SI el ministro quteré convencerme>^8fli*
tó Wormí®""**̂®"'̂ **̂" ** 4"®
^ ^ l l c í a  dnSendlng jdbtóvrá un
X i A  A X . B B B .
RESTa U R /O T
ea*
laqte coihpiloado en el^atentádó. 
Paréce q ie  ae iparcdió a Belgrado dea* 
piéi de^írámetlttóelorlmeni
Declaró que al tene^^noilcfa óeí primer ’
Mentado faltóle valor y sé déiprrádló dé
«Hefactos qae íieVAba para colneter el 
crimen ' "
7 Julio 1914.
D e  E f i i in ib u r g o
Cuando acababái!̂  |e  visitar los reyes la 
capilla, les arrojaron ;|al coche una bola de 
papal, y al exténdertorYeanltó ser una pro* 
clama lafragipta
P e S a u m i i r
' E! aviador LsgagneiíC, ^puéa  de evo- 
laclonnr iobre ía ciudad, cansando admira* 
gón en los millares de espefitadorea, Inten- 
i ^0 dar un doble salto mortal» tó qrá realizó 
y cotí Sî aa m^stría, pero a! termlnár Ja aé* 
gandĥ  vUétlUi el aparató, eb tógar de reco­
brar la >*)98iclón normal, contlnnó depeen* 
dieado véí^^énte y cayó al fió Loltó.
lamediataul^éate écndlerqi a auxiliarlo y . 
despuéi de venaje y clncó mmntós de peno*̂ . 
líslmpB trabf jos,Néztr«jeroñ \ei aparato^al 
qae Ibe injeto ei p»'!lpto, aI 
Legsgneux se baiL>ba sin puntido. 
Reconocido mlnuclOirameótév áe le epie* 
cióla fractarade amba^íérnrá|ye!han* 
dtmienio de la caja tóráX' t'é» 'tóráZ'X^* -
El lafortunado piloto féltololó a Iba pocdiT 
momentos de Ingresar en él^ervlclo aanl* 
tarto próximo. . f
f  Julio I9I4«
O e  V a i t t n b f »
E a 4  igléfia deijPMrté^^ 
funeralés polr Iba atóhldaques de Austria, 
MlsWendo Jas, I j i ^  
cracwo auswaco 
zas de? desembarco.' ' /  ̂ ^
Ya anochecido, v d W f e ^ í  haej|¿to:
piñertM'
y  r e t í ^
igrado,
háSSSllSf ^«oy»tóí>ée éidtódoay^ 
iBialtadi y npedrráto^  ̂ I9 q,«0idló ve-
En óiéiráentrá.ntt fnnd̂
J.P'®*®ará «na lesión de Importancfién | 
cabazi  ̂ t  cpBtecuencfa dé «n iablizb.
Bn fa pobi.«cjón se produjo la conalgnlen* 
M alarmo,cer>(ándcwe loa contófcloa. 
d ¿ f  n í f  ezcltadamos, temfén*|Uoie que mafiaiva ocurran npevof anceioij
k  5 : > e S « n 'S e b « .^ i « i r
««Seiraíífoilw ll%.Mél aoi. 
lífirn-V®*??®”** con los torpederas «Nú*
D e ^ e r e z
y déctorrádo qae la llníraRafgeucla ea de 
los obraros.
El gobernador se entrevistó con el con­
cejal Ruano dependiente del conde de loa 
Andea, para qae éste consigalera de los 
obreros la aceptación de los seto reales.
O e  B a r c e l o n a
A últlh.̂ 5 !l®r® d® le tarde, Joseilto tomó 
ailmentos,
Aunqae se sléntéu f̂^® molesto y fatiga* 
do, ae entera dé todos iok ^élétóneinis que 
le dirigen.
Entre los Infinitos que ha recibido, figu­
ra uno afectaoitolmoae «Don Modesto». 
Esta tnrde te fnyesaron los médfcoi la{lldfllíl*
El picador pinto y el diestro Panteret 
liguen mejorando.
D e  C e u t a
í Ayer se verificó el abastecimiento de 
tos fuertes de BfuL por fuerzas de Serrallo 
y de la policía voluntarla de Ceuta.
El enemigo b8tl|co» Intensidad los tro­
zos de camino deicuptertós, resaltando le­
vemente herido el soldado de Serrallo. 
Ellas Jaclato Salvador.
. Loa aoldadof Carniélb QordfKo y Pedro 
Giyoio, fueron fellcttadoi públicamente 
por el coronel, habiéndose hecho ncreedo* 
íes ■ una especial recompensa,
No hay novedad en la plaza ni demás 
poalclonei.
D e  T e t u á n
> Se ha Incorporado a éste territorio el 
generel Martínez Anfdo.y hoy ae hará car­
go de la primera brigada de cazadorea.
Loa cemandantei de Larachey Meillla 
participan que nada nnevo ocarre en nqne* 
lili plazas, ni en las naslclonei.
^ D e G i j ó n
El vapor «Zamuño», de la matrlcnla de 
Bilbao, salló ayer de GIjón para Valencia 
con 2 000 toneladas da carbón, y se faé a 
pique anoche, como a sebo millas hada el 
éste, del cabo de Peña.
ÉdiMníUda to |r0jll5e  ̂vapor «Bsracal- 
do»¿ 4"® éncontró al «Zamiñoá remolcado
PC, M W > l'
que,yenton^®®«®®PW *
La tripníéclón :á« 
nfóó.
Parece ia e  el «Zpuño¡^ fí!lW«!JD,por 
squlroto, itéVvba ana vía de agaa.
D e e a n l u b f t r
Se egráva la altnadón de les bbreros.
Ar jas tres de lé madrugada terminaron 
las nonféienclas del airáldé'con lis comí* 
sionés de patrones y obreros, sin ilegar a 
nnirreglo.
El niiiaide mBrehó a Cádiz pira eiilrevb* 
larie con el gobéraédor.
Hé: llegado fuerza de la gnirdfe cIvH 
ffiontód©., ' . .
ÁismanaufiT^a prarántaráil nueyaménie 
en e|v cortijo de Evóra Variói jgrlbbsnnel- 
gnlstis tratándo dé qué lis aqulráls rárá 
donaran,el trabajo. ̂  .
lamedlntaménte ucudí^ron los civiles, 
deteniendo a veinte y cuatro huelgnfstes.
 ̂ Cuando paseban lea detenidos por la po« 
bladón.las majerés tnsHltaron a los civiles, 
axdtindopioi presos para qne se faga* 
ran.,
V. tllsfuardías manifesté*
tonj^pMsoi q^e rmlEderlan el trabajo a 
coinmmn de que fueran despedídoa lós 
tquiroli, pero inen̂ o pe retrnctóron.
¡I recorren
7 Julio 1914.
D o  L is b o D
.Hoy fondearon los torpederos españoles 
«Números 3 y 4».
D@ W a s h i n g t o n
Confirmase que el general Huerta ha 
sido reelegido presidente; aunque se opi­
naba que sprovech^ndo la opcrtaafdad da 
laa nnevap élécclonei le retirarla de ia po* 
lltica.
Loa agentes coBitltudonaliatas comunl* 
can que le han amotinado los puestos me­
jicanos avanzados.
El general Carranza ha oedldo sutórlza* 
clón a! genera! americano Faltón para atra- 
veaar Isa líneas y dirigirse a sofocar el 
movimiento.
Faltón ae negó a ello terminantemente.
Témese qae ocurran ebeq-aes entre ca* 
rranctotaa y américunos.
los últimos combates 
S  *® wheló el general
« « ío Á rtíi
El aeñdr Echugúe abasó ayér grande- 
w*.oJ® de su alto mando. ^
(Mncboi dlpntados protestan).
Afirma Llorani que muchos generales 
gaoran ei «b|elivo de las operaclonei úK 
timas, qne fueron mal dirigidas, * 
Protesta de 0«««¡ s¿rtí¡r„« «« 1. 
W to .irg .,0  Í S
en la arde» del die.
^  Apruébansa los dictámenes del Snpre* 
mo procltwando a varios dlputadoa  ̂
Continúa el debate sobre el crncero.
Lnto Al virado defiende ei proyecto de
cía díf*h¡n¡í^^® ^ evearece la cotívenlen- cia^del bnqae^Mcuela para evitar caioi
v í" í  dél fGarlos
La cenanra eitablrálda en Sarajavo se 
ha extendiiaa todóel territorio de Bosnia 
y Herzegowlna
Se lia prohibido la entrada de periódicos 
servios. '
El Gobierno de Bosnia ha 
qne mientras daré ei «atado d»' '  -« atado 
les parlonas qu«sa!ú*’̂ ' aitlo, todas 
deben Hevaî *’'^  P**"® ®l extranjero, - .5” «n pataporte especial.
D e  T á n g e r
, ü n  convoy qne llevaba grandísima ea- 
*®" tenlenío loa
vípr**** 4«e defenderse con mnchtolmó
E! '
Y TIENDA DR/ViNdá 
C l p r l e i i o ^ ^ ^
I s j e c l í a t o i  ^
«lento lltBCBdo fenMM m!,m> bocada
Teata>”̂ i,
Aaocba
I ^ebató, la .tiple cómica Luisa 
público **®"®®*°®̂® nnesíro
La obra cantada por la debutante tms
í M *  '*
reúne muy bneaas 
raalldedei escénicas; tiene bonita y grácil 
ligan  y canta con bastante gusto y d!s* 
creclón, no dudando que en noches sneesf- 
vis, una vez que baya eliminado el natural 




P m  w in ú ia B
7 Jallo 1914.
B e P á m p l o í i i
Con Hfl Kenb completo se celebra fa pri­
mera corrida de feria.
Se lidian toros del marqués de Vlilago*' 
dio-
Primero. Es grande y dé poder. Váz* 
quez trastea con brevedad y valentía, y 
mata da un yoiapfé. (Q raplón)
Sagnndo. De machas libras y manae. 
Pfco Madrid lo torea may valiente, y atiza 
nn pinchazo hoado» descabellando a ia se* 
gande. (Ovación.)
Tercero. Reinita may bravo. Fosada 
muletea con brevedad, adornándole, y da 
doa pinchazos y ana buena estocada. (Ova* 
clón.)
Cuarto. Vázquez haca una faena tran* 
quila, y da «na estocada lobre tablas. 
(APlinspa.)
Quinto Es Hñ toro enorme y manió, que 
pradttce gran respeto en las filase Paco 
Madrid trastea vallentlslmo y deja une ei- 
tocada paiada. (Ovaclóa.)
Sexto, Demneitra poca bravnre* Posada 
emplee una faena vaifente, pUcha iln sol­
tar y acaba de medie calda, alargando el 
brazo,
El público late muy letlifeeho del traba­
jo de loa matadores;
D e  G s n i u c a r
Bl jézgedo se personó en In cárcel, to­
mando declaración a 74 huelgatotai dete­
nidos, poniéndolo en libertad.
D e  C á d i z
Bf gobernádor contínna en Jerez.
Loa xpntsfcfantes Intentaron procurar 
lolncíón, mediando entre obreros y 
patrbiii^A Itero fracasaron  ̂ k
laitoten ií^ Pbreioa en que sean despe* 
didói loa tóriitérof, a le qné le niegan ios 
patronos.
So Bornes se rennleron varios grni 
marcharon n la campaña piré conse¡ 
paro de los eiqnlrols.
Adóptense grandes precanclonei antó el 
temor de nuevos desmanes.
^Hoy zarpó para Csnarlas yía Argen­
tina 31 «Reina Victoria Sngenli», cón nu­
meroso pa;;te:
D e M á n z a n a r m á
Se calcula que fos pedriscos han des­
truido el fruto de tres millones de cepif,
 ̂ Además las heladas de Junio han causé* 
do grándtolmoB dañoi.
4«é sus amigos no
«ara Mtthíffí reóltieSo quepara tcnrbstlr ¡a aegSEds escuadra
nj i b
Giras mtooríés.
ror de los araenales y pide aí Qcbtorno de­
clare que,enterará a las cortes dei«so nue 
higa de la autórfzsctón, '
^ Íi«an Alferado explica la actfied' de los 
demócratas contraria a la seganúa eacua.
| i  « « m  "  '« « w S S i
negocisefones entibla- 
pis, con las que se procuraba relaolonar 
tóprecllipn defa^ütar trabajo a miles de obreros.
í* ’’®®®? c*®"tó del nio 4®« hngaiws de ia autorización. < 
Salvatella. Qalsléramoi qne contaie en 
el proyecto In qae Iba a hacerse. - 
Dató* S t añadirá.
Caitrovido, El proyecto aumente le des- 
SSaSrve*^* *̂"**̂*”' PG7q«e el barco para
_  P!da qné «ecomtenya eí buque, en la 
el «Carica %» no 
, qnijénjo bfzo, y 
 ̂ pór nb teneit ele*
chachos. (Aplenici de la IzquIereÍL
v « l«  » N .e . l»tacho.o.,
Incluso un oficial y caerenté heridos.
vnl:'̂ 2¡ll®l'A®“ M ** ““ E»*®**® Ma«* Meqalnez y contltuará por 
el rio Ifrn hasta encontrarse con el general 
nerria*
éé agaudlda repetidas vecei.
Martí y para el simpático Ve* 
Hijo hxbo muchos aplausos.
La romanza del «Cabo primero» faé can*
íhl? íu í  P®*"'® ■eflorita K -chol (M) dándonos a conocer Inflexiones 
de voz de gran delicadeza, que consígale*
S U lw iS r  “  """ ««plosión de
D e  l e r n a
Hoy llegó eirey nBélgica, recibiéndo­
le las autoridades, v 
El Prealdente d»̂  ja repüfallcn le obse­
quió con un slmuerzb, en el qae se cruza* 
ron cordIaitolmoB brindis.
D á j ^ f í S
La cámara ha eproMdo el proyecto con­
cediendo ««eré áito.que se; solicitaba para 
eLviaje de Polncaré a varfai sacionea.
O e S a n  P é t e r s b u r s ó
1. f j  Boroeite de Rula baa nta< 
Kaddt ̂ ivérios tncendloi que devasiérbii 
grandes propiedades teres de Petersltórgo 
ŷ ® te largo de la tfiiee férrea dé|VaK
bu®o^®®“ en te reglón de Luna*
#-Z?íí* ®n «exonda sección se es- 
treea el sainete de Carlos Arakhes. mú- 
alca de Vajverde Serrano «El amiga Mel* 
qalades». éxito en el teatro Apolo de Mía 
drld.iegus los periódicos de la Cartel
Salón Victoria Eugenia
Este cómodo aitón • cuyas ■ functsHM «s* 
cuentan psrllenos, M ceta dé pÍSm IvÍ^ 
programas de verdadera alracctó»; - r  
Esta boche, se eitreasrán >  ' 
me cinta de la caía Gan»-'  ̂ hermoitoi* 
laa», de argamento «Pollchine*
ndemáf ia . S , ,  tetera««ate y
-aa comedla «Reposiciónfenlt^cajp^,
«  « « ,« .El torawito de lo. S i l
jGine Pascuallnl
Hoy ae estrenará la pellcntó m 
o» y afigunnueatroalnf'; «ü«y®M
El circato de fuego abarca uau iÉti«rfr. 
ele extenstolina. hablIndS dístSrd 
los paatoi y cGiechti,
nah notaljle filma d- 
tremo Interesante -pm m upor^ - dúo
C^Miranda
Ifvlrioen rraraqqeeiImpoiibiecQRt
!• .tgiiodi e.ci«lr|S 
_ añade me haré cargo de loa ergumei* tosdeiuiefiorla. ■ wBomei-
JarnOaiorío Gallardo.
E S S S w t t j ' S 5 ! t  
S h f l — ü W í ! » !
Este
8 Julio 1014.
D e  B a r c e l o n e
lito "aMÍr#«íp* ®*®?Jjnte estado de Jóse*
Brevemente ié iévantará del lecho;
Sn cnadrillá marchó a Sevtiii M a  ene 
ae reponga i® matador.
p SÍÍ.?®*®"?® tetegramea. 
mente.* V ^ ^  ** ®*̂ ®*' "‘*ter8n leutn*
ígeiír el
Este protesta de loa gaátói mtilíarei v 
MPreM combate ignalmento el proyec-
di-
D e M á r i d a
ítaíMtlirtto meló™. iMoiig tardud én
'GUrSTi
:.,rmei se trata 
argamento an ex*
i*”*! tetegrafiaeir 
, , . . . ^ ‘̂ pj"«=*«l «I PÜWICOMg». . . te recibirá con agrado.
May aplandlda faé «La Llave» cuyaa ea* 
C®«a* fueron legutdas con Interés oorel 
público y tambiéufaé Igualmente spfandl- 
da«Unmrlráceloso» donde el popnlarl-
íLí «htfííLÍÍÍf *l«®®"GHn todas
M® â **®̂®* cómlcaa de qae es poseedorA 
Mañana se estrena «Las tres prlmn»
Cine Ideal
«H!Iíi^-«í® ,*^^te"díoaa película en 
enatro partes «talada «Aventarai de Jikaa 
gj»4Mtero ,qae obtendrá «n éxito aln
Además se exhibirá «Pathé Periódico!, 
y otra de largatolma duración y. ¿H o 
Salón»!”*® y 4tie lleva por títnte ^ p ^  3
*Cnando la tierra tiembla» .̂
D e  p y l e d o
En RlbotOt ios wlráros se déelareroh en 
huelga pidiendo euménto de jornai. ^
iñoB se
£®4téitsfrF!|Biarfno.
*«bSI£*̂ ®,S®"í® ^«ncontrándoie la maai* 
!rráZ|de Cartagena en Iguales condlclo*
-rEn Novlega ana niña dd dos
■afrIó Huilncops, y al volver en al] hable 
enloquecido.
RmáfliudlHíeióii j fe l
m pbiiplfli áe 'oam m eii
Dla7deJn|iodel9l4.
-f: Peaetai.
D a  M a d r id
de CMte csnUniia coila.
..¿tolHspaíBdo hoy una hoja, dirigida al 
*̂ ®̂ te» i^nlrádoip II lado de loa pitrenoa
^ i4»  Cfvllei y
terw tfjeaii
A i g á c l r a s
- P® *S?5̂ ®a Roteanonéa, enraplimentán* 
dotó aborda las antórldadei.
Poco drapuél marchó a Ceuta y Tetaán: 
El conde, qne se haíln en perfecta eitado 
de latód, encuéntrale latlsfeclm de le c«*
GHnifOli
, 7 Julio 1914,
N e g a t l v á
En el minfsteilo de la Qnerra niegen qne 
seenyien cOBtlngentes a Africa. -
G e s t i o n e s
Echagüe gestiona qae los jeféi de mina­
rla no se opongan a la aprobación del cré­
dito para el pago de piases a loa civiles.
Actas
hés quq ¡a de Ferrol, encontrarla el ¿ li­
mo amparo.
Míraada. Exactamente.
I Sorfsno enuncie que en Octubre dlicN- 
B«’í  *xtensamente la segunda escuadra* 
ÍÉ S * ? i®  ®"®te“‘l® 4e Silvetella.
perMIiindí, *"^”
Vótara homfnahnenie el artlcalo prime* 
r o j^ d o  •probadopor 109 lafréglOT
d o 5 !K 'c ,“ « r ' ' ‘ '’' ' ‘ '
Ba M adrid
ÍSl'Í.ÜÍ"™"** *' PreiTMto, 1
S S S & K ®
„  A c t a s
wcteieron, favore- 
A* Sapremo lai gtei df Morollni StorKi, GÜiqdix» y Cm»
' i  ¿â , S J«lto 19 l í
Á  V i g o
Hoy merchó a Vígo el señor ürzálz.
O i c t t á m e n
Ln c ^ ó n  de^préiupuéitos del Qw* 
egreso dlctáfflfnó favorablemente el pro­
yecto, concediendo un crédito da 2.319.000 
pesetea paro] pjrgo dé premíba dp reen« 
ganche y piases dé la gimrdfi civil. ^ '
„  a * P á f l á y ,F i ; a B c ; t a













® *í!í?®®4»« manltóateba Vljlanaeva üibér 
recibido nn pérlódíóo fnncéi en el qne se
pabltca un articulo Interesante tratando 
del problema de Africa, cayo artlcnlo ie 
propone leer, al Echagús repité iiíi otra se* 
alón los argninentas qae emptóara. fn la de 
ayer ai conteHar a Ortega QÍtówet.̂ ”̂ "  > ' 
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Paainá cuarta E L  P O P U L A R Miércoles 6 He Julio de 1914
/
!m  eBitend<’rási coa le li bHonoi m oioi da 
González Nindln, q«e moche llegaron j  
daede hoy a la hora de coatnmbre quedarán 
expuessoa en tos corralei de la plaza.
Como la combinación es excelente; se 
angnra nn lleno el domingo.
De v iaje
En el expreso de ayer tarde marchó a 
París el director de la fábrica de alambra* 
do y caUfaccIóB por gas M r. Edmundo 
Broisenr.
A  Madrid el diputado a Cortes por esta 
clrcunicrlpdón don Joié Estrada Estrada; 
el capitán de navio don José Montero Re* 
gaer»; el líustredo Ingeniero don JuHo A!» 
ealá Z?mcrp; y 1a s^fiira viuda oe Cebe» 
lio, nsiéd-s ^oiUica dü excooceial don Jaén 
PifSKS Uén,
Á V?n ?b, CcfLílj y Sm  Sabaitlán el 
g^íes'tt la SocifdBd Perqsera- Mala» 
güeña úG'í> Filtnnei Nün«z y su distinguida
J?pO<í«.
A £ r  ‘̂ ^oQ  Joaquín Féyass, director 
Barcelona da la egencla de tn< 
farmé? i. • íísrciates d* R. Q. Osm y cora*
 ̂.pjiñíart' N--i3V4,Yoitk.
A Ci la señora dtfla Rafmu&da 
Agnat̂ ct V 4da de Avedlia y sus sobrinst 
loaseíi s de Estenas; y den Jaré Mari* 
líos, s fífitarlo general de Isca»^ Yptí





Helsdos para boy miércoles 8 
Sorbetes 
Crema Ispéala 
PíStano y Mantecado 
Granixadoa
Avelbr?^» daté C9P leche y Limón 
Jueves día de moda.—Grtma daO ulaei.
Se sirve « domicilio y 88 hacen las clases 
qnese ds9éeH| avisando con dos horas de
asJtlc!p8dór̂ .
Q i*alH ud
Don Jbüé de Benito Llorca nos suplica 
en etsnsa csrlo hagamos coasíar en las co* 
luanas de periódica su gretliud hscfs 
la persona que el pasado dís 6 se encontró 
n&» cartera de an pertaneacln con docu*
mentos de Interés,y la envió al administra* 
dor de correos para que la hiciese llegar a 
sn poder.  ̂ ,
Como desconoce el nombre de la perso* 
na en cuestión válese de este medio para 
hacer pl|b)lca sn gratitud y para conocí- 
miento del Intensado.
Qaedn comptiddo nuestro comunicante. 
Lom f e s t e j o s  d e  S o sfiS B C
Según nes comnnlcan personas bien en* 
terudasI los populares festejos de Santiago 
van a celebrarse al floi contándose ya para 
ello con buena recandaclón.
Las fiestas se celebrarán desde el dli 
25 del presente mes hasta el dfa 2 del en* 
trante. habiendo quedado nltimado el pío* 
grama>
Ayer f«é presentada en el Ayuntamlen* 
to la solicitud de le Junta pidiendo anterh 
xselóa para ceiebrsr iat fiestas.
Los vecinos de les ciiies Interesadas ¿i* 
fán de eriho»‘'»b»í»í¡¡e.
B eA e lie a see o iaa S o
Bañándor» «»<«s p ay«* dn óa» Andrés 
•I júveu de 15 añas Miguel Ruis P«ñf, tu­
vo Is deigr^cle de <rei«b«lier seb e una pie* 
dra produciéndose la friCtars del br&zo 
derecho.
Sé !e cpndsjo fcl dispensarlo del banlo 
de Huelle donde te prestaren asistencia fa> 
cnltaUvK) pssaitdo a su dsmicUfo.
Su eetado ha sido ctUfIcsdo de pronós­
tico reservado.
F e lfe  o im ie n to
Ayer falfeclé en esfaícapitlii el conocido 
farmuceático don Antonio Aragonclllo 
González.
Enviamos el péiama asa dístlRgnlda fa­
milia. m
Am enidades
—•Me parece una locura que creas que ese 
hombre se ha de casar contigo.
—Puet yo estoy segure.- ¿Por qué?
—Porque sé perfectamente que esté ente* 
ránd sede a cuánto asciende el capital de pa* 
Pá.
E S T O M B O O
Loe ^rse pmsdcí
y difioiltod dlgeedóo, fiamienida» 
d o L e r  dff f  dA
stiBsmgftofji’ ' ce.
— ¿De modo que usted prefiere los vegeta* 
les?
-Le diré. Siempre que vengan de segunda 
boca... ,,
—No entiendo.
-r-Muy fácil. Las hierbas alimentan a las ya­
cas. y ya en esta forma me gnata mucho.** ♦
—1\?8 cama. niño.a la cami! •.
•>-!No quiero, mamé, «o quiero;
—Mira hijo mió... Los pollitos se acuestan 
muy temprano.




5o(i(iiA Sttia át Segaros
contra los accidentes
' EN WINTERTHüR 
F U N i l A P A  E N  1 8 7 5
Francos
(A C E IT E
—Qué tal, mujer cite, ¿vas bien en e e lado 
del despartvmento?
—Wuy bles. Aquí no hace frío, ni incomoda 
el sire. ni entra et humo 
—Pues mira, ponte aquf, oorque juetoí es 
que dlfrureitio* nmbis de eiai vente ja».
Caplfsl suscripto # * « * 10 000.000 
» desembolisdo. • f 5^0.000 
Reservas liquidas totafas. . 40 7S3.G44 
Valorea en 31 de Didembra ,   ̂  ̂
de 1912 . . . . . 55.606 ior.75
O OINOO GOTAS usadas diariamente' durante él, transcurso de 6 u 8 días son 
e u S n t e s  para devolver a lo cabidos blancos o, grises su primitivo oolor, ha. 




S O U E r iM  O F IC 8A.I.
El de ayer pública lo siguiente.
Concluye el réglamento oara la organiza* 
dón y servicio det cu arpo de camineros dea* 
tinados a Ia¡vigliancla y cosnarvaelón de lai 
CRrreterua cei Estado.
—Eoicto» de varias alceldas y rcquisíioriss 
de varlosÉJuzgadis. i
-Edicto de la aduana de Málfigi sobra 
mércaselas ebandonadat.
pr a c t ic a n t e
p l a z a  BB ARRIOí A,
Tiene Gitnblacidt en cHnlca da clrnlfa 
menor cen todos los advientos conocidos 
hasta a! día, donde encontraráa los paclén* 
tes los servidos más esmerados a prados 
convencfonaléa.
Horas: de 9 a 1.2 da la mefísae; de 2 a 4 
de la tarde y de 6 s 8 noche.
PLAZA ARRIOLA, 16.
p e a s i ó n
Eje! pintoresco paéblo del Rincón de 
la Victoria, se traspasa, pprtausencla for* 
zosa de sn du ña, una tienda de nitrama* 
rlm» y coloniales mny acreditada.










masmanoBoomocu.lq«te A C m p  DE W'OOADOB o b r^a tío a . •
Estuche drande; 6 pesetas
Todo estuche que no sea color AMÁEILLO no es legítimo.^
Be vende en todas laŝ  ^  -„  de esta ciudad. Depósito general;
(bisíxp*




das hasta 31 Diciem 
b re m a  . . . . .
Primas cobradas en 
m a  . . .  , . . 33-347.052.51
Delegación general para España
oor no poderío atender án dasñô nffi 
bledmieato comercial é Industrial snlaguo, 
bien montado, situado ea la 
trica de la capital. M»y acredMo en
Málaga y la próvfflda coa parroqsir^^^^
dente pata vivir cómo lo ficredtt»ii r p i  de 
veinte uñes establecida. , í «ii*
Pare isforniés don Lula Tuue.a, calle 
Azneena »úm. 1.
sasaaa8aEa¡a?315iaaL
TEATRO VITAL AZA.^ ©ompañíi de 
sarsnela y operde db'isida por Fernando Va
***!?inctó|i parahoyj.
A las ocho y medía. -El «bo  primero».
A las nueve y meato, «Ei amigo MtlquladM^- j  
OpOT la bttca muere el pea», (eitreno). /  v-
é;A tea dléz y Biiedto. «L«^evoltoiafV'.‘ ' •
A la once y media. «El viaje de la vida».; 
CINE PA8CUALINE;-<Sltu«íSqi en to Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.H 
Todas tos noches ismegnificos cuadroUies
su mayor psrtw^stirM ^ _ j  f
(i* Chsictúttt y Vf» raagnlhcaprilculas
Puerta del Sol 11 y la. '  ̂Madrid 
Delegado psrn Mátoqa y su provincia,
A AitisMif» ' AiaiMefta Dvni Al 4il ¥©ri9 da ew le Csíets,i* dom
o» olOttHsy* ••  oiiiHsttú 11ÚM ^4 de 88 sirve® las sepes de Rape y eS plato 
- - •  M A L A G A  - -  depeelía. de todas dises»; rapa*
Antcrlzado por ie t'omlssrlá! dé Seguros dooos comeds?» cok vldpis^d maf*i seryl- 
éu 20 de Febrero de 1914. du esmesrud®, prédes essonórnta.
CINE VICTORIA EUGENIA.—Situado i 
Plaza de is Merced. Toaas tos noches 
I en su mayoría estrenos. 
_ (Simado wn la Plam de los 
marosj.-’-Todas las noches doce mtgníflem 
DeUsniss, en s» mnvorii esírenoe.
CiNE MODERNO.-Fnneionev de dnema* 
tógráfa y varietés todos los domingos y 
diasfastlvos
Tlp. dé EL rurU LA rt.
AaiMEniATIGO
Caillaiii .'(KM t'il 
y s ia p w la .__
J L a t a s  é c o n ó m i c A S  
a  c i n c o  p e s e t a s .
EL MEJOR REMEDIO
P A R A  « H R S T O M a G O I
BICARBONATO DE SOSA, nUIMlCAMENTE PURO, OE




y j d e m á s . U r m a c i a s  d e  E s  
p a ñ s |y , A m é r i c a s
EL VERDADERO JARADÉ P A G U A R Q  i
•1 iMiilor dsfpurállivd f  rftlFssoaeiis d« dél
PrtL EBMESTO PÍ6UAM0 * N iis le s  > i
m ^éP^IFT O  m  LA rARRSACOPEA-OFICIAL OEL ítEIPSO DE ITALIA - •»» S60«*Ií» á» ŝ  «a Ismí S'w»a«o« 3s»»si«t«aa« Xa«am»sle3tala« ü« SCüiáa S90C — .»»«««■ IKO
sm ŝ &vo v ms W Asnaanm  oomvaxmméM gtixdemmAa)




O I T E G A ilisnticil
O R T E G A
A bes© ^
f  fiparadu reparsO^ y
Mmcé étp9»máñ -
Mny útil para perseuni »?«*».* 
mes qn® necesiten tiwasr rtimeutes- lásH* 
mente dlgestl-bles. y  iwtrltlveí mw Iré- 
SeB cifi# i deshirt  ̂ ,
(Excululones. V laj^ i p : ^ .
Cade Gomprfmfdu #uJysle a 10 grimea 
ús eame^^:'Vise.
Cilt cM 41 «Riinrlnib. 1:50 pésitas
nutritivo. 1l
iBí^fSí t t ó '  rsqálSlsiiw, etc. . 
h m  Af^tMICOS debe» emplw el 
V̂ ís® ?.M?t»e89#, qaó tiene tes |w a -  
dtdet: úá .laierlií, la suisreceiwtítulyeu-
pteMEDASÍA PS ORO e«.el
jS s fc iS tS v sr se le sW ii^ ^  » Bué
E l  N U EV O  JA B Ó N  FLO R ES 
DEL CAM PÓ ES UN PRODUC-
T o  c i e n t í f i c o  q u e  l a  p e r ­
f u m e r í a  FLORALIA OFRECE  
A LA C O Q U E T E R ÍA  
FEMENINA
mas» m
M A Í Í Ü I . N  A  S_................... . n i « ̂  .i
"i« «I Púhlle® vWii




TUh} lai mifln a 
2‘5® jciasifej
psr* Jes l ^ t o t ,  es , ■'
PARA COSER
COMPARA SINOER
asiilliÍ Jli lilB PTAS. 1,25 LA PASTILLA
™ d«r«P» Ptoncijpren* 
f  Oírle elwl^?!* m m  II ojfiLOQD II.W10 
——  ijaNM B w m - r -








PÍDALO HOY Á_ SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón; snave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcancé de cualíjuier buen químico.
El jabón Flores del Camilo supera á io­
dos los conocidos Fo.sta el día.
Debido á un procedimiento genial, üa!?e 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
ta l producto para figurar en el tocador ds 
to d a  Señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura al cutis, horra las huellas. 
del tiempo y  de la edad. .
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una
pureza perfecta, la piel más cáyÜgadaiy la,̂ . 
manos mas ásperas se afinan, y su emplcq 
con cóiístanciá es un verdadero 
contra enemigos de la píe!, que son: 
las variaciones atrnosférÍLas, el enipleo dp 
grasas^ jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora d d  tiempo.
eum  m  om ot'.. .misütüb
sfjic ^  i 6i¿s. miísí^.
hoî oBEs E
ISóio tu e s ta ,  \: u o l r e a i .
risoCsn®*
U íd n m  j 0. i i ( , m,, 'II,—É l
av. . |sAÉA'- ■ ■ í ■ m
n t  ^  loe Selt^
it» hBbitesiM.,.,.....
■ - r ......^
Z A I F A T ^ R I A
LA CONSTANCIA
M©íTOCORINAí lOARW
Se coBfeccíüBSia ôs a la madldt |  
precio del ceizedo  ̂hfisbo, r
Esta casa tiece empina úos q«é psiés t i  
amiciiio a tomai'medltí^is i  recogerpostaros.^ ■
HUBRTODEL »aO ílD E,r
gglfA^cegli^efrftles, prostatitis, cisEtisi « t ir ro s  
" ' 'de la vejiga, eteétera-̂ y  —*
«m ewpmeM»>*f»*•. y » « » • -
iSo ae  le» miemedie», émiee» y  féiriltimie» 
aneateiim ente» . .
e e a n t e i f ,  z o o s ,  l■ T E o c lo ■  T  e l ix ik
, ' ¡i B «*rantíiIa"BÍtt Pl^dneír V llitea^O l»Í*"
Cmb.1611 " S S ? J a . l ^  b ! ic S I»  i «  BNt» f .  l«lil»H K !nii
.ifctotsíf nTev^taueamesiM ej Meoiot f  la
S S í e ü f t o  ?S5i«! úavolvienáo a las fías géiñlo-asmam» a sa iitato aoinal. 
Di>#s»t. í«!****‘
PM AW CAp E e i S i ^ O A H ^  E U R O P A  Y  A M ÉR IC A
Mriyíííolii stpstffico nifílas siifamedaiüít" '
da nariz, girgíRta, farlgp f psGiíQ
Constipados de cabem, resfriados, espectoración 
abundante, sequedad de iariz y garganta, mucosida- 
des secas de la Itdnge, tos rebelde, ozena, ruido de 
oídos, jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis.'
h ĉiti II bi Firaidi le j. Fatlx fta $ai4!r$a 
Cilli <1
:P#SlÍLLaS
flade sáe la boca y óe la «i 
alteraciones, sequedatí*
fetides del po» eaus Rs' jpeiriféneav;;«««Aíí.— ... "i'rfi^rr.^-^^f^r.re im adai en varias'^eientíficas,fiejjaii'e^«ri»i]íyJ5”^ ™  renuadai  nas' ezposioio
AqaaUiea vlriléz iHhh imgbMilif {nil l
PoIiglioerofoBfato BONALD, «* Me* 
momeato TOtiqqqrastóaieo x anüaia*
Jático. Tonifica y nutre ¡os sisilniaa 




sangre elementos para fúifUMávld g®»h»í« lee ©«Jemedad^^
fnéipien^^ cat iraglóbulo.
tM ^ ? *  ** *“ ? * “  sn«í*totoriM.
eos. « u  o o w n »  o n i r a o o i f i i  0OBIAHZI.UI
»»ilert«¡OMr. «m rt B0OB COSTA» 
^fl^ésíÉ SíT deourativo ínauneifable de la sangre fufeeta. Cura las 
íIl^íLas^ flolowB de los huésos, manohas y erupt^nes de r ie l,|éra id a ^  
|̂ jM^?im»o*®n»ia y tofhi elase ús sífilii §irge«M»l| isa e ne b syfú ^ a . fw i-
f  M & a  t» Heurastonia, ¿apeteneia, Tirii,M M ñ  S é te é te r a ,  se curan tomando sl»a*afáIfeM i ; 4 ^ K l l W ^
médioaíí^tostanao gratts y con reservé las tjhé s¿hatén pbfc iíéll* 
Itígii las eaitsi »1 IMíeetor del Oonsi t̂orio ií^aioQi,
3i n v U i i t  ücndiHcrji
m
aMTOMipyiseoa
 ̂ ^Grandes almacenes de material éléctrtc©
vénla txsinsi^ de la sin igual l&aípava de filémento méiáSeo «irrompiblt Wetmsi 
Biemsns, een lo gne se obtiene una eeonmnia verdad de7S 8j0 en/el eonsumo. Motores de 
la aereditada marea iBfiemens Sehkerii ds 5«lin, para la ¡ndastda y son bomba éeopla^c 
paralaelevaelóndiagnaalospUioi, anrésiétsnmamintsiaoiióiMaaa. ^
, iI rgME
^  T , , '  * iM«A|JA«7AiM9r̂ OBu
Bronw-neuraonioo», larku^ó.f¡iriiffeieoiÍ
Leantbs» r ..to. aU |
/ á  ■ — Iw IPmfilnme'ííai y en  ̂peseta s ; |imites Qorga), número W.-Wdrid^ 7 »» »  de v.ator, FlTfqBg p g  A;*Bf
SJrasco del vino de Áeanthea, 8 ntaJ. 
De venta en todae’ * ^
f̂ íi, t
ASÜA 7 1 1 5 » ^
« a TU^RAL 
l^sslittbia iBpbrióifilad sobre podoi los.pnî antos, por s
medallas de Oro y piftto7í» te S o rS i^ íJK S Í^ ^  ®^Pb«iíÍÓilf
mar nflAiim _
Siii lOBgsiIlto eerebrál, bilis, herpes, variar wisipehw. •!«. 1
BétellM IB ftirmiflii I  droipiiii»
refrssesnte en knio grado, m 
■fifülaetí
. [reinal,____ _
0i.«»XAB m ».« 4.  M ri..
1 eientiileA 
progrisi^ 
es mofe" k  . * A A. . en sumo grado. Ío,|W íiap® ^ e s éteíii^
---- -vv.* rv. sevdhsolut^ttte sakrals^ resomendable hrmanttoa. Dé leñta'w^ S S S Í S i ? w » n o  «o ao éi fiiese Ié|
Oliaiién diJtoi enfemed^s deLapárato digésiávo, del h|f¿39 y o  M pul son topsfliaSi Freeiados, 6, pri^eipal.—Ha&id. i?^**^®*^* 7 PeInsserias.-«*-jl Deoóiito 0eñhSUI ftAMMaUAn aaitAhMl Uli.. --- í-- — — -A- |  OÍA ««M TiAH TliffPRmnwtB» ÁÍ»» ,., ™
i80I0< rsélBto
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